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L A F » O L Í T I C A Y L A S C O E t T E » 
Cl I 
A las ovaciones que se tributan al insigne estadista se unen las iz-
quierdas antidinásticas.--La Cámara aprueba por unanimidad el 
Mensaje de la Corona.-Comentarios al discurso.-Otras noticias. 
LAS CORTES 
E N E L SENADO 
E l s eño r Groizard abre la ses ión a las 
tres y omcuenta. 
'En e l hanco azul el min is t ro de Ma-
rima, 
E&casa cancurrencia en e s c a ñ o s y t r i -
bunas. 
Se aprueba e l acta de la sesión ante-
r ior . 
Ruegos y preguntas, 
E i conde de LIZiAiRRAGA se ocupa «del 
emplazamiento s e ñ a l a d o para la Exposi-
c i ó n canina, que sustrae a l veoindario de 
M a d r i d de uno é e sus paseos favoritos, 
como es el Ret i ro . 
Pide a l min is t ro de Gob ie rnac ión que 
vea l a manera de emplazar dicha Expo-
sición en el l uga r die a ñ o s anteriores. 
E l s eñor E S P I N A pide qne &e traslade 
a los minis t ros de Fomento y Hacienda el 
ruego de qne se active l a u n i ñ c a c i ó n de 
las tarifas de los trenes y l a r e v e r s i ó n de 
estas l í neas , po r ser de i n t e r é s general 
pa ra las clases obreras. 
E i s eñor ORTEGA MOREJON hace un 
ruego, d i r i g i éndose al rector de la U n i -
versidad, doctor Carracido. 
Var ias voces: Eso a l Gobierno. 
E l P R E S I D E N T E : Su s e ñ o r í a no pue-
de d i r i g i r megos a n i n g ú n senador, sino 
a l minis t ro de Ins t ruocáón públ ica . 
E l s eño r ORTEGA MOREJON: Ruego 
se me perdone m i desconocimiento de las 
(práct icas parlamentarias. Recoge d e s p u é s 
u n incidente, de que se han hecho eco al-
gunos per iódicos de l a m a ñ a n a , ocurido a 
gunos per iód icos de la m a ñ a n a , ocurr ido 
a la puerta de la Universidad, por conside-
rarse agraviada una s e ñ o r i t a por u n es-
tudiante. 
Pide a l minis t ro de InMrucc ión públ ica 
que procure lávi lar estos espec táculos . 
E l presidente de la CAMARA promete 
trasladar e l ruego a l minis t ro . 
E l s eñor CARRACIDO hace uso de la 
palabra para alusiones, .y dice que estan-
do en su despacho del Rectorado se pre-
s e n t ó en él una modis t i l la , a c o m p a ñ a d a 
de u n oficial de Sec re t a r í a , manifestando 
que h a b í a sido maltratada de obra, en l a 
calle, por u n estudiante. 
E l l a con tes tó que en Ja calle debió i¿er 
^amparada por un g u a r d i a ; pero l a seño-
r i t a repl icó que el estudiante se h a b í a re-
fugiado en l a Universidad, en vista de lo 
cual , dice el doctor Carracido, yo l l a m é a l 
estudiante y le r e p r e n d í por su acción. 
Orden del día. 
Sin d iscus ión, se aprueban Jos d i c t á m e -
nes admitiendo a l ejercicio del cargo a los 
senadores don Sixto Elor r io y don Anto-
nio M a r í a Fab i é . 
Se vota definitivamente el proyecto de 
A m n i s t í a . 
Jura el cargo e l señor F a b i é , y a las cua-
tro y media se levanta la ses ión . 
EN E L CONGRESO 
A las tres y cincuenta y cinco de Ja tar-
de abre la ses ión el s e ñ o r V ü l a n u e v a . 
En el banco azul, los minis t ros de Ha-
cienda y G o b e m a c i ó n . 
E l secretario s eño r conde de P e ñ a Ra-
m i r o da lectura a l acta de l a s e s ión ante-
r ior , que es laiprobada. 
Ruegos y preguntas. 
E l s eño r RAHOLA insiste en las mani -
festaciones hechas en anteriores sesiones 
de que la mayor parte de las i r regu la r i -
dades que se observan se deben a la cos-
tumbre habi tual de amparar l a a m b i c i ó n 
de los caciques. 
El minis t ro de l a GOBERNACION le 
contesta, diciendo que Jos ciudadanos que 
se crean perjudicados deben fo rmula r la 
oportuna r ec l amac ión , en la seguridad de 
que el minis ter io r e so lve rá dentro de l a 
m á s estricta just ic ia . 
DISÜURSO D E L SEÑOR MAURA 
A i levantarse a hablar el presidente del 
E l s eño r N O Ü G U E S pide que se a m p l í e vándose , mientras h a n hablado los últ i -
el pacto llevado a cabo con Francia, en lo mos oradores, ambiente de impaciencia, 
que se refiere a Ja expor tac ión de vinos. 
Se refiere t a m b i é n a la expor t ac ión de 
' ^ « r e l S ^ f ^ t e r i o r e s ^ — « f ^ 
^ m ^ ^ ^ m r - ~ - - - M a u r a diciendo: Es-
tienen derecho l o l veteranos de la g u e í r a ^ m 0 f i !™ de ̂ ' s t e r r . i ad porque l a 
de Aí r i ca .resaca ael .cteher esta sobxe el oleaje ide 
E l s e ñ o r VENTOSA recoge el ruego re- las pasiones; esiamos envueltos en un. am. 
lacionado con la e x p o r t a c i ó n é e aceites, y pai bunenian. . nuevo, 
declara que la d i spos ic ión que hoy p u b l i - , ̂  s' u " ' ^ l -VLorle diseretisunu orn-
ea la «Gaceta), tiende a garantizar a los dor» m« f una JS11™ e n i r a ñ a b l e 
cosecheros la expor tac ión a los mercados Para ^ 'lat ciel 9enor A b a r a t e , y ruego 
conquistados ' 'al Pliesd-dente que se adhiera a l auelo ü e 
' (Entran en la C á m a r a el presidente del ^ ^ o n a retormista por da muerie de 
Consejo y los ministros de la Guerra e(a( luel l lus t re hombre publico. 
Inst inicoión públ ica . ) be ine l ia a t r ibuido l a r e c o m e n d a c i ó n 
E l minis t ro de la GUERRA ofrece a tea i - ' fn l a brevediad de los debates, casi <?1 si-
der l a pet ic ión que el s e ñ o r N o u g u é s h a l'encio, y eso no es cierto. Lo que yo di je 
heoho en nomibre de los .veteranos de es ^ Jüs debates son tanto m á s fecundos 
Africa. i cuanto menos pasiones se ponen en ^ilos; 
Después , contestando a l discurso que Pero b j é m o n o s en lo que l i a ocurr ido en 
ayer p r o n u n c i ó el s e ñ o r Prieto, dice que Ul1 laiB0 mterregno par lamentar io , 
las palabras de a levos ía y c o b a r d í a no H a n ocurr ido cosas transcendentales, 
pueden dir igirse a hombres de honor, por propias para ser discutidas en solemnes 
lo que protesta e n é r g i c a m e n t e . I debates parlamentarios. La enorme í ^ o r -
Tales palabras, aunque puedan ser p ro - ' ma l idad de las Juntas de defensa m i l i t a -
nunciadas tras lia inmunidad, no pueden res, 68 s í n t o m a de descompos ic ión ; en 
aplicarse a una colectividad que tiene por 
norma el honor. 
No afirmo yo—dice el general Mar ina— 
que las Juntas de Defensa hayan procedi-
do bien en todo momento; pero no han co-
metido nada que sea alevoso, n i nada que 
signifique cobard ía . 
Termina rechazando las frases con que 
el s eño r Prieto condenó Ja act i tud de los 
mil i tares en Marruecos. 
E l s e ñ o r PRIETO rectifica. 
No trato—'dice—de sostener una. postura 
de h é r o e en este s i t i o ; pero no i ré al cam-
po doinli ' sg me quiiTo llevap. 
Pide, para demor-trar inmoral idadi ^ y 
responsabilidad a l gieneral Jordana, u n 
expediente que e s t á en el Consejo Supre-
mo de Guerra y M a r i n a . 
Se lamenta de que el (ministro de Ja 
Guerra ac túe de protector de las Juntas de 
Defensa, con íund ió i ido l a s oon el E jé rc i to , 
y dice que no puede otorgarse a és te el 
monopolio del honor. 
E l min is t ro de la GUERRA interrumpe. 
E l s eñor PRIETO afirma que el general 
Jordana ocupa su puesto por impos ic ión 
de un poder personal. 
El presidente del CONSEJO: Todo eso 
hay que probarlo. 
El s eño r P R I E T O explica e l concepto de 
a levos ía y c o b a r d í a , y dice que mantiene 
sus palabras con el mismo sentido con que 
ias p r o n u n c i ó . 
E l presidente del CONSEJO:- E l s e ñ o r 
Prieto debe traer a q u í pruebas de sus 
acusaciones, que no debe lanzar en t é rmi -
j nos generales, desde el momento que esas 
acusaciones e s t án sometidas a l fallo del 
T r i b u n a l Supremo de Guerra y Mar ina . 
Este es el que debe de resolver sobre ellas, 
y no el Parlamento, hasta qne es tén falla-
das. 
Interviene e l s e ñ o r B I L B A O , mana¡fes-
tando que hay que dis t ingui r entre das 
clases de problema región alista. 
Agrega que el pa í s vasco ama sus fue-
ros y sus libertades, nacidas de una demo-
cracia crist iana. 
Dice que el s e ñ o r Mella ha sido el após-
tol del regionalismo, y te rmina afirmando 
que Jos regionalistas vascos son españolea 
antes que nada. 
E l s e ñ o r AZQUETA habla, en nombre 
de los liberales vascos.. 
Se ocupa del problema del regionalismo. 
En l a C á m a r a hay en estos momentos 
g ran a n i m a c i ó n . 
E n el banco azul se encuentran todos los 
ministros, excepto ei de Hacienda. 
Las tribunas e s t á n abarrotadas, obser-
t 
L A J O V E N 
Florentioa Diez Benet 
ha fallecido el i i de abril de 1918 
en el pueblo dt Gaolcedo de Camargo 
a la edad de 20 años 
después de recibir los Santos Sacramentos 
y la bendición apostólica 
R. í. P. 
Sus padres don Gerardo y doña 
Felisa Igareda; su hermano Eduar-
do; tios, primos y demás parientes, 
S U P L I C A N a sus amistades la 
encomienden a Dios Nuestro Señor 
en sus oraciones y asistan a la con-
ducción del cadáver, que se verifi-
cará hoy jueves, a las doce, en di-
cho pueblo al cementerio del mis-
mo; favores por los que les queda-
rán reconocidos. 
L a misa de alma se celebrará 
hoy, a las ocho, en la iglesia pa-
rroquial del citad > pueblo. 
E l excelentísimo e dustrísimo se-
ñor < bispo de esta diócesis se ha 
dignado conceder indulgencias en 
la forma acostumbrada. 
Cacicedo de Camargo, 25 de 
abril de 1918. 
J o s é Palacio. 
M E B I f O - t I R U J A N O 
Vías urinarias .—Cirugía general.—En-
fermedadei c e la mujer.—Inyecciones del 
508 j t m derivado!. 
Consulta to lo» les d ías d« onec j me 
Ha a aaa , «x««pl« 1«« festivo*. 
SíTüfifYB NTTMinn 1. • • 
Joaquín Lombera Camino. 
—PretH rmétr ám Im TpfóuiwlM 
^mim&mm m—«•«evaMamvi 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
• I R U M N O - N E N T I S T A 
«• i« FMultad tfa Medlslna efe Mailrlcl. 
Consuita de diez a -ana j de tres a eeá». 
Alameda Primera, 10 y 12.—Teléfono 162. 
S I R U a i A • B N I R A L . 
hartos. — Xcafennedades de la mujer. — 
Via* «rimariai . 
Funerar ia de Ceferino San Martín. Ala-
meda 1.a, 22, bajo y entresuelos. Teléf. 481 
Pimiento*, Tomates a l na-
tuaral y en pasta TREVUANO 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, fijos y transporta-
bles, electricidad méd ica , b a ñ o de luz, 
masaje, aire caliente, etc. 
H a trasladado su consulta a l Muelle, 
20, de diez a una.—Teléfono 923. 
fin, todo lo ocurr ido demuestra que abun-
daban ios temae a discut i r , pero por en-
c i m a de estas realidades, l i ay o t r a pesa-
da, de la que nadie .se l i a dado cuenta, 
A esos sucesos asistieron todos los que 
forman el Gobierno, con significaciones 
contrapuestas, y cada una fo rmó su j u i -
cio distinto—no p o d í a por menos ser así— 
por esto no se pueden discut ir todia-s esas 
cuestiones pasadas con e i Gobierno, sino 
con cada uno de sus ministros. 
Esta es una reailidad que ha pesudo en 
el cumo del debate. S i yo pudiera hablar 
en nombre pn 'p io , y no desde la cabece-
ra del banco azul, p u d r í a decir que no 
me asombran cierta^ cosas. Cuando oigo 
hablar de las Juntas mi l i t a res y de su 
triste a c t u a c i ó n , he cre ído ver sacar una 
hebra de un tejido que ya v e n í a descom-
p o n i é n d o s e . 
Vosotros, 'los de las izquierdas, h a b é i s 
reconocido que l a sensata op in ión no aco-
gió axjuei f e n ó m e n o tan grave con te-
mor. ¿ P o r qué? Porque nadie ignoraba 
que a q u é l no era el comienzo, sino el fin 
de u n lamentable proceso que v e n í a desen-
volviéndose . 
H a y que t r i b u t a r jus t ic ia a l ú l t i m o m i -
nis t ro de la Guerra. Aquellas Juntas fue-
ron el ú l t i m o momento de una crisis que 
puso en peligro un r é g i m e n , crisis pel i -
grosa, intensa e inevitable. 
Este Gobierno no se ha í o n m a d o para 
c r i t i ca r acciones pasadas; significa u n i n -
t e r é s decidido—y creo que lo demostra-
remos—, de .levantar el e s p í r i t u nacional . 
Todos los min is t ros h a b r á n tenido—co-
mo yo, a veces—^osas gratas a su crite-
r io y cosas que no les s a t i s f a c í a n . Recuer. 
do lo ocur r ido con las elecciones, que tra-
jeron un Parlamento cuyo c o n s t i t u c i ó n 
especial p o n í a en pel igro 'la a p r o b a c i ó n 
de los presupuestos para el a ñ o 1919, 
presupuestos tanto m á s necesarios cuantu 
que hace a ñ o s existen los mismos. Si ias 
Cortes no aprobaran* el nuevo presupues-
to, h a b r í a que disolverlas antes del vera-
no. Yo no quise aceptar e l Gobierno, para 
no hacerme cargo de la responsabilidad 
de disolver prematuramente las Cortes; 
l a ú n i c a manera de logar eso era que las 
Cortes v iv ieran , y cuando dije que des-
atadas esas pasioncillas, pensaba: si v i -
vís gracias a i Gobierno, si gracias a este 
Gabinete p o d é i s dar s e ñ a l e s de vida . 
(Protestas de los republicanos. Bien, 
m u y bien, en diversos lados de Ja C á m a -
ra . Aplausos de los mauristas.) 
'Se nos ha dicho que nos hemos repar-
tido el bo t ín ; se nos pregunta s i ha te rmi -
nado l a a c t u a c i ó n de l poder per turbador; 
y yo d i r é , ¿ c u á n d o u n Gobierno h a conta-
do con la confianza de l a op in ión y de l a 
Corona como éste? Aunque se me l lame 
arrogante, d i r é que estoy a q u í por eso, y 
si r e t o ñ a s e ese movimiento—que no reto-
ñ a r á — , s e r á extirpado imp-lacablemente. 
(Gran ovación de toda la C á m a r a , i n c l u -
so de los republicanos, que se repite u n a 
y o t r a vez, y g ran seneac ión . E n las t r i -
bunas se aplaude con verdadero frenesí . ) 
E n cuanto a los cuatro puntos del pro-
g r a m a del G o b i e r n o — c o n t i n ú a diciendo 
el s e ñ o r Maura—, dos y a los conocé is . 
Las reformas mili tapes v e n d r á n esta se-
mana, o al p r inc ip io de la p r ó x i m a ; ade-
m á s traeremos las leyes complementarias 
de esas reformas y traeremos m u y pron-
to o t ra Jey que es u n a segunda etapa y 
v e n d r á l a tercera que asiente 'las bases 
de c o m p e n e t r a c i ó n del Ejé rc i to con las 
indus t r ias liacionales y n a c i o n a l i z a c i ó n 
de las industr ias mi l i t a res . 
V e n d r á t a m b i é n el p l a n de bases nava-
les, y todo ello antes de pocas semanas. 
E n cuanto a los presupuestos, el s eño r 
Besada y a di jo ayer bastante. 
Es evidente que tenemos da o b l i g a c i ó n 
de a c o m p a ñ a r a los presupuestos aque-
llas leyes que signifiquen mudanza de su 
extructura . Estamos proyectando m u c h í -
simas cosas, y haremos iodo aquello que 
nos sea pe rmi t ido en bien de l a Pa t r i a . 
Debo declarar que basta hoy no ha sur-
gido Ja menor dificeultad pa ra la resolu-
c ión de los asuntos en el Consejo de m i -
nistros. Se ha deliberado, —¿y c ó m o no?— 
de Marruecos; la p o l í t i c a que se h a venido 
haciendo los ú l t i m o s a ñ o s al l í , no puede 
cont inuar con este Gobierno. H a y iden-
t if icación en los minis t ros , y l a rea l idad 
es t á presidida po r l a ú n i c a musa que 
merece a d o r a c i ó n : e l i n t e r é s de la. Pa-
t r i a . 
'Este Gobierno v iv i r á (mucho o poco, pe-
ro t e n d r á que fruct i f icar su laj ior , cuan-
do deje de hacerlo sei-á u n a calamidad. 
Estamos a q u í y t e n d r é i s que soportarnos. 
Yo no soy un presidente que dance a 
sus huestes contra otras, servimos a l a 
causa nacional . 
E l s e ñ o r M A C I A : ¿Y e l problema obre-
ro? 
E l s e ñ o r MAURjA: Uebo recordar que el 
p r i m e r laecreto que sa l ió del Consejo de 
minis t ros , fué ei de l a jo rnada mercan-
t i l . Le pasa ad s e ñ o r Macla lo que a los 
c a t e d r á t i c o s , que el p r imer mes le dedi-
can a decir a sus alumnos que su asig-
n a t u r a es l a m á s importante de l a ca-
rrera . 
.Nosotros no os pedimos los votos para 
combat i r a i adversario, sino para usar-
Jos, para emplearlos en beneficio de Es-
p a ñ a . 
(Muy bien; bravo. Aplausos en toda la 
C á m a r a ; grupos de diputaidoe í e l i c i t an a l 
s e ñ o r M a u r a y al GorKierno en e i hemi-
ciclo.) 
Algunos diputados piden vo tac ión no-
minad. 
Se aprueba Ja c o n t e s t a c i ó n a j Mensaje 
de la Corona, por 193 votos cont ra uno, 
que es el del s eño r Macia. 
U n secretario da lectura a los d i c t áme-
nes, que son aprobados, admitiendo a l 
cargo a los diputados s e ñ o r e s Mar t í nez 
Velaz y G a r c í a Sánchez , y otro cediendo 
e l Cuartel de l a Remonta a l Ayuntamien-
to de Llerena. 
A las seis y media se levanta de sesión. 
E n los pasillos del Congreso d u r ó lar-
go rato i a a n i m a c i ó n , c o m e n t á n d o s e el 
enorme t r iunfo alcanzado por e l presiden-
te del Consejo ad hacer el resumen dej de-
bate sobre el Mensaje de la Corona. 
El discurso y la prensa. 
uLa Correspondencia Mi l i t a r» dice que 
ha terminado, y con ese motivo se ocupa 
del notable discurso del s e ñ o r Maura , 
Alude a las Juntas mi l i t a res de Defen-
sa, y dice que el discurso dej señor Mau-
r a m e r e c i ó e l aplauso de las oposiciones 
a n t i d i n á s t i c a s . 
E l i lus t re po l í t i co dijo que no t e n í a re-
l ac ión a lguna n i h a b í a tenido j a m á s con 
las Juntan mil i tares , y que si r e t o ñ a b a n 
s e r í a n extirpadas considerablemente. 
Él s e ñ o r Maura—agrega—estuvo m u y 
h á b i l en el resto de su discurso, que fué 
el resumen de los debates anteriores, pe-
ro no contuvo nota a lguna de in te rés . 
E l «Hera ldo de Madr id» dice que el dis-
curso despe r tó vivo in te rés . 
Que en él recogió las impresiones de la 
C á m a r a referentes a los dos puntos c u l m i -
nantes del debate, o sean las declaracio-
nes relativas a las Juntas de defensa, y 
d e c l a r ó que é&te Gobierno, por-ser de for-
m a c i ó n h e t e r o g é n e a , no pueden exigirse-
Je responsabilidades. 
(cLa T r i b u n a » manifiesta que el s e ñ o r 
M a u r a hizo bien en recordar a los dipu-
tados que este Gobierno no p o d í a actuar 
como l iquidador de dos errores pasados. 
Expuso ] a finalidad de l ac tual Gobier-
no y r e c h a z ó lo dicho por el s e ñ o r Prie-
to, diciendo gal lardamente que si las Jun-
tas de defensa retornaban, se las ext i r -
p a r í a en el acto. 
Comenta las palabras finales del discur-
so, que fueron para rechazar las acusa-
cioncfi del s eño r Prieto, diciendo que al l í 
e s t a r í a el Gobierno, si los 'diputados le 
prestaban su apoyo, no pa ra repartirse 
n i n g ú n bo t ín , sino pa ra salvar a E s p a ñ a . 
'El «Dia r io Universa l» escribe que e l dis-
curso a l c a n z ó en algunos momentos gran-
diosas proporciones, sobre todo cuando 
se refirió a las Juntas de defensa. 
DIA POLITICO 
L a nota preaídenoial. 
JVtADRID, 24.—La nota faci l i tada hoy 
en Ja Presidencia, dice a s í : 
«El s e ñ o r Maura , d e s p u é s de despachar 
con e l Rey, estuvo en su despacho de la 
Presiidiancta, resolviendo variog asuntos. 
Le v i t a r o n e l obispo de Jaca y los go-
bernadores civi les de Baleares y Lugo. 
T a m b i é n estuvieron en l a Presidencia 
Comisiones de diputados y senadores de 
las provincias de C o r u ñ a y Val lad io l id , 
que l levaban l a r e p r e s e n t a c i ó n de l a de 
Burgos y otras; los cuales rogaron a l jefe 
del Gobierno que presentase con c a r á c t e r 
urgente ad Parlamento u n proyecto de 
ley sobre las Haciendas locales. 
A l p ropio t iempo expusieron aJ s e ñ o r 
M a u r a las dificultades con que tropiezan 
los Ayuntamientos para abonar el déficit 
que adeudan a l Es t ado .» 
E | Consejo del jueves. 
E l Consejo de minis t ros de m a ñ a n a se-
r á presidido por el Rey y en él el s e ñ o r 
M a u r a p r o n u n c i a r á los acostumbrados 
discursos sobre Jos principales aconteci-
mientos ocurr idos en el orden internacio-
na l y nacional, desde e l ú l t i m o Consejo 
que p r e s i d i ó el Monarca. 
Instrucciones a los agricultores. 
E n breve p u b l i c a r á l a Di recc ión general 
de A g r i c u l t u r a una hoja d ivulgadora y 
d i r i g i d a a Jos agricultores, en las cua l se 
les d a r á instrucciones para combat i r e l 
«oiddum» por medio de polis sulfurosos, 
en s u s t i t u c i ó n del azufre, cuya escasez es 
grande. 
E l señor García Prieto, restablecido. 
E l m i n i s t r o de G o b e r n a c i ó n se hal la 
m u y mejorado de l a inddsposdición que 
ayer le retuvo en cama. 
H o y a c u d i ó e l s eño r G a r c í a Prieto a l 
minis te r io , despachando los asuntos del 
mismo. 
Se exporta el aceite. 
H o y publ ica la «Gacetan una rea l or-
den autorizando a cuantos exportaron 
aceite de la p r o d u c c i ó n nacional a Jos 
p a í s e s de A m é r i c a durante el quinquenio 
de 1912 a 1916, a seguir exportando en 
cantidad que no exceda de l a cant idad 
anua l de dicho quinquenio y prev ia auto-
r i z a c i ó n de la Direcc ión general de Adua-
nas. 
E l discurso de Indalecio Prieto. 
L a prensa de l a izquierda, y , sobre to-
do, «El P a í s » , elogia d i t i r á m b i c a m e n t e el 
discurso pronunciado ayer en e l Congre-
go por el d iputado por Bilbao, don Inda-
lecio Prieto, en la d iscus ión del Mensaje 
de la Corona. 
El c i tado per iódico d i ce que el Gobier-
no e s t á obligado a recoger ese discurso y 
.a contestarle. 
¿Quién será el alcalde? 
H a vuelto a d a r juego el asunto de la 
previsión de la Alcaldía de Madr id . 
CAJII 'la. renuncia que ha Itecho die dicho 
cargo e l duque de lAJmodóvar, se cree que 
se h a r á difteU la p rov i s i ón , debido a la 
act i tud adoptada por los concejales mau-
ristas. 
^ Expectación. 
L a a n i m a c i ó n en el Congreso es gran-
de, desde las p r imeras horas de l a tarde. 
Hay g r a n expec tac ión por conocer el 
discurso del s eño r Maura , a l finalizar la 
sesión. 
Los beneficios de guerra. 
«El Debate» dice que Ja p ropos i c ión de 
ley pidiendk) Ja r e p r o d u c c i ó n del proyec-
to de beneficios de guerra, cons t i t uyó una 
manif&stación p ú b l i c a del viejo y odioso 
r é g i m e n . 
Agrega que no se p r e t e n d i ó sacarlo ade-
lante, sino ú n i c a m e n t e d i v i d i r a l Go-
bierno. 
Agrega la frase feliz que tuvo e l seño r 
Alba, e l cual expresó que h a b í a m á s i n -
t e r é s que por conocer la sentencia, e l des-
eoin[Kiner da -sala. 
E l diario oficial. 
L a «Gaceta» contiene, entre otras dis-
posiciones, las siguientes: 
Real orden disponiendo que no se auto-
rice el funcionamiento de fáb r i ca s de ex-
plosivos sin previo reconocimiento del i n -
geniero del distr i to minero en que se en-
cuentren enclavadas. 
O t m ordenando que se constituya « n 'la 
corte un Comité encargado de la distr ibu-
ción de abonos ag r í co l a s . 
Otea, anunciando el fallecimiento en Sui-
za del subdito español s e ñ o r V i l l a s m i l . 
F l t m a del Rey. 
E l Rey ha firmado hoy los siguientes 
decretos: 
De Gueirra.—Encargando a los coroneles 
de i n f a n t e r í a don Marcos Rodr íguez de l 
mando de la Zona de Reclutamiento de 
Bilbao. 
Don Pedro Agui la r , del mando del re-
gimiento de i n f a n t e r í a de Soria. 
Don Antonio Navarro, del mando de l a 
Zona de Reclutamiento de Lugo. 
Don Ventura, Fano, del mando de la Zo-
na de Reclutamiento de Cuenca. 
Concediendo a l coronel de c a b a l l e r í a don 
C é s a r Letona el mando del segundo Depó-
sito de reserva. 
Disponiendo que los coroneles de Cara-
bineros don iManuel MoraJés y don J e s ú s 
Astorqui se encarguen, respectivamente, 
de l a cuarta Subinspección (Almer ía) y de 
la trece (Pamplona). 
Encargando a Jos tenientes coroneles de 
Carabineros don Julio Bradular , del man-
do de la Comandancia de Castel lón. 
Don IMiguel . Garrote, de la de Zamora. 
Don José V i rg in i a , de la de Orense. 
Del maudo del cuiárto tercio de la Guar-
dia c i v i l (Sevilla) al coponeli del Cuerpo 
d o n ' A r t u r o Omde. 
De l a Comandanicia de Cáceres a l te-
niente coronel don S a l o m é Cañ iza res . 
De l a de NajvíLrra a l de la misma 
diuación don R a m ó n Aceituno. 
Y de la de Orense a l teniente eo, 
don Vicente T o m á s . 
De Hacienda.—Nombrando deWac|. 
Hacienda de l a provincia de Lérida a i 
Remiro de Manteca, interventor de u0" 
cienda de Córdoba. tla-. 
Idem interventor de Hacienda de (V 
do a don Francisco Zambalamberri !le'I 
lo era de Baleares. ' 
Idem jefe de Admin i s t r ac ión , ea CQ .1 
sión, de l Cuenpo de Hacienda pública I 
don José Acobono, que lo era de ter(4a' 
en Teruel. ^ 
Concediendo honores de jefe superi 
de Adminis t racLón a don León Garriii A I 
Albornoz, a l jub i la r le en el destino de 
legado de Hacienda de Huesca. 
Jubilando a don José López Soler \a \ 
de A d m i n i s t r a c i ó n de la Aduana de' 
Bou. 
Nombrando administrador de la Ain 
na de P o r t Bou a d o n L u i s Sitges ailmt 
nis t rador que era de !a de Sevilla.' 
Idem de la de Sevilla a don Emilio u | 
reno, segundo jefe de l a de I r ú n . ] 
Idem segundo jefe de l a de I n i n a d 
Juan Cruz de R o l d á n , que ocupaba km, 
icargo en la, de P o r t Bou. 
Idean segundo jefe de la Aduana de Pon 
Bou a don Manuel Anbarello, administrad 
dor de la de Zaragoza. 
Declarando jubi lado a don FrauckJ 
Gut i é r rez , jefe de Admin i s t r ac ión de cuar 
ta clase « h la Aduana de Valencia. 
Nombrando segundo jefe de la ÁduarJ 
de VaJencia a don Luis F r í a s Valencia 
El nacionalismo. 
E l pe r iód ico «El Día» publica hoy miar I 
t í cu lo firmado por el s e ñ o r Royo Villano-
va, hablando de lo malparado que y 
quedado el nacionadismo con los varap*. 
los del s e ñ o r Pradera. I 
Dice que a los discursos de este aeftói 
no h a t quien conteste ahora, por estaré] 
señor C a m b ó en el banco azul. 
Alude al folleto p u b l i c a d ó por los inaii.i 
ristas b i lba ínos , en el que dicen que i J 
diputados bizcaitarras no son los más dlM 
c u é n t e s n i doctos, sino dos m á s afines M 
s e ñ o r Sota, sacando l a consecuencia del 
que por este motivo el s e ñ o r Pradera 
tiene quien le rebata en el Congreso. 
Los concejales mauristas y la Alcaldía | 
de Madrid. 
EJ concejal y diputad¡o maurista señoá 
Goicoechea, estaba esta tarde en e] Coi¿ 
greso, rectificando ante un grupo de pe-
riodistas la noticia acogida por alg-unosi 
pe r iód i cos , de la oposic ión de ja niinoría] 
maur i s t a a l nombramiento de alcalde á j 
Madr id en favor del duque de AlmodM 
var del Valle, cuando se presen tó éete, 
E l duque d« A l m o d ó v a r rectificó al í 
flor Goicoechea, diciendo que ayer miSS 
mo, un concejal y diputado maurista, 
di jo que la m i n o r í a estaba dispuesta;; 
combatir su nombramiento. 
LA J O V E N 
D'. PILAR SOLAR Y CABANZON 
ha fallecido el día 24 de abril de 1918 
a la edad de 30 a ñ o s 
DESPUES DE REOIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R. L R. 
Sns desconsolados padres don Rmfino y doña Carmen: 
hermanos Vicente, Narcisa, Luis y Carmen; hermanos 
políticos doña Eulogia Cuesta, don Juan Pérez, d' ña 
Inés Laso, doña Julia Casal y don Francisco Celaya 
R U E G A N a sus parientes y amigos se sirvan encomen 
dar su alma a Dios y asistir a la conducción del cadáver, 
que tendrá lugar hoy, jueves, a las D O C E del día desde la 
casa mortuoria, Paseo de Pereda, número 36. al silio de 
costumbre; por los que les quedarán agradecidos. 
L a misa de alma se celebrará hoy, a las O C H O de la mañana, en la parro-
quia de Santa Lucía. 
Santander, 25 de abril de 1918. 
Funerar ia de Angel Blanco, Velasco, 6.—Teléfono 227.—Servicio permanente. 
L. N I Ñ O 
Federico López Piñeiró 
subió al cielo en el día de ayer 
3 la e d a d de se i s a ñ o s 
Sus padres don Braulio López y doña Joaquina Piñeiro; 
hermanos Petra, Jesusa, María, Ángelita, Lucrecia, 
Isabel, Sara y Marino; hermano político don Fernan-
do González; tíos, primos y demás parientes. 
SUPLICAN a sus amistades asistan a la 
conducción del cadáver, que se verificará 
hoy. a los cinco de la tarde, desde la casa 
mortuoria, calle de Florida, número 16 , al 
sitio de costumbre; favor por el qu9 les qo0 
daráu reconocidos. 
Santander, 2 5 de abril de 1 9 1 8 . 
Funeraria d* Cífariao Sun Martln.—Alameda Primera, 22.--T«défono DÜJD^ 
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¿o 90 rot^r^ c^ du<Iue> ê  eeñor Goi- UNA R E U N I O N 
c i f f U l " rertifi&ando l a noticia. 
será el alcaide? 
a A l -
•Quien 
^ . M M I H Í . I nombres para Las señoras de la Cruz Roja 
ello se c o m p r o m e t e r í a él, poder ingresar oes, l a v i zca ína y guipuzcoana, nomiran-
nor cSmes saladas 250.000 pesetas por a ñ o <io sus respecuvos « a m p e o i w s . Con t a l 
V o t r a s 200 000 por carnes frescas. proceder su presagio ha C e s a í a r e c i d o y 
E l s e ñ o r G ó m e z (don Gervasio) abunda m p o d r á ser obeuocmo, pueeto que ha 
en idén t i ca s manifestacionefl, y ruega se -oemosirado l a fa l ta <1* voluntad propaa 
aumente en un 25 por 100 l a pa r t i c ipac ión y una .saipeditacion vergonzosa. D e s p u é s 
los guardias de consumos. de las bases que entrego a i s e ñ o r Asior-
Jl s eño r Gut ié rez Cueto solicita una de- quia, que teman l a v i r m d de reconocer 
rurún conservador ocuoe " T Í S K 3 Í 1 ' — — - — - — J - " l egac ión en el asunto de las carnes. el e r ror en que H a b í a n vivido sus directo-
} t , , o n i A r i P gar l á g r i m a s y dolores, a r e s t a ñ a r la &aai- ^ s eñor .García del R ío no estima tan res, debió esperar a que la i 'eueracion 
¡yue ej s e ñ o r M a u r a l a h a b í a | Nada ^ noble) huiTlaai,it,ario 
* ¡ f f ú ' • t 1 . h - ih í i o n S o n o m u ^ n o tat iv0 tíU€ esa hermosa in s t i t uc ión de L a / E1 Seño rGu t í é7e " ue t  l  t u  
i * ^ 0 ^ ! ^ ! ^ . ^ — ^ ^ * ™ Cruz Roja, dedacada por entero a enju- ftffai,  .ft: 
Írgsta g i tuac ión . 
8^ ¿*nJ{n nnr Í>1 Aviintnmií'ntr» v t " " ^ e"^^ .0 011 ^ ^ . ^ w u . ^ ^ * pecto a los precios alcanzados po 
jjüiubiauu pui t-i Ajruntt t iurcj iw, H-umanidad. | ^e propone que el Ayuntapniiento esta- mal idad, a la que no esta acostumbrada 
íeal ?¿l,'fn\o nti iPrnn trviia* te* m i E n est,a ^ r r í l ' 9ül>re to,do> el blezca dos tablas reguladoras, .9ÓI0 por u n l a a í ic ión, que ya har ta de ver cada d ía 
i£ cnw1™ ^ uiiiciuia J » » HJXI- 1 odio de 1(>3 hombres ee ha manifestado mes v p o d r á pnobar a s í que los abastece-, un acuerdo .nuevo, ee pregunta, desorien-
éXC6PlU ^ AUIlUUUV«ií Utíl ^ -i rula en hyn+ol i . . . , , , < l o PniT7 "Rnio _ _í * i .^ñiiwtn monHn «rm,<-> t i * * . e ^' me no es e x t r a ñ o eme á l ser ín ^ SU ^ ^ f ^ la RoJa. dores no e s t á n en lo cierto.
! r - ^ l i n ¿ t o n-ira í ? AU ̂ k l ^ r e p i n t a d 0 1111 p r m c i p a l í s i m o . E1 s e ñ o r s i e r ra disiente de las anterio-
'¿ fitíáign^do ebte p . i ra la Alca ld ía ha- ¡ de d e s e m p e ñ o ha salido m á s airosa 
5 ,So n: 
ta da: ¿quién manda aqui? 
Aunque el Comité Nacional ha tomado cuyo d e s e p e ñ o ha salido á s airosa l re9 creencias. E l s e ñ o r Castillo estima u n 
**ñAn tí nini-Hio , F ranr ia 1 ̂  nv™*-, c?n' haber sido siempre su ac- ^ ^ a s o la p re t ens ión í i sca l i zadora del se- ' e i ' a cue i^o de d i v i d i r l a r e g i ó n Norte en 
'6Xp0r ^ prio de Estado V h a n i w i 1 t n f c l á * P01" ^ e m á s t e r o i c a y wgvsUi . | ñ o r Torre y el s e ñ o r Jado alega que la Co- dt>s mociones: l a guipuzcoana (oampeón 
' • o f i c i é de las ¿ l u - i a a s ' , ^ CIU,Z ^ ha representado, en el m i s i ó n es t á dispuesta a estudiar e l . «Rea l Unióm,, <ie I r ú n ) , y v i zca ína (¿am-
^1U"- ^ . e n t e ^ L a e n t m d a ^ ^ ^ f ^ ^ . ^ . ^ ^ a y Ja «erem- • asuIllo. • ' p e ó n «u^thleUc», de Rilbko). l a F e d e r a c i ó n cour l . p a t i m ü a s cogieron priaiQ-
^ S ¿ . n fia v otros u S S n W dad' dan<l0 alÍol<Í̂ ÍO v i d e n c i a de que Finalmente, y ixrevias algunas formal i - Norte pUede acatar t a i insó l i to faüo y neros-
U e i Kt n \ l n n r ^ n ^ ^ ^ CWTpo V(iG<>glú" 7 curado, de 1 dades ^ acuerda entregar 
DE LA GUERRA EUROPEA 
Se reanuda violentamente la ofensiva 
Se ha trabado una gran batalla en el frente Occidental.—La 
República de Guatemala declara la guerra a Alemania. 
POR T E L E F O N O 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
(cEntre el Somme y el Avre el bombar-
deo ha tomado, en el curso de l a noche, 
extremada violencia sobre e l frente t ran-
co ing lés , par t icularmente en la r e g i ó n de 
V i ü e i s - ü r e t o n n e u x - H a n g a r en Santerre. 
Nuestra a r t iue r i a c o n t r a b a t i ó ené rg i ca -
mente a las b a t e r í a s enemigas. 
E n l a r e g i ó n de Ai i l e y bosque de Ave-
ces que Ja n a r a n j í 
Dictamen terminado. 
l a de legac ión ordenado a l «Athletic» que se presen-
que h a b í a quien, provisto de los elemen-: citada a l s eño r Torre (don Manuel) . 
La monión á c t08 . ^ ^ ^ ^ curar. c i t a r í a que sus , y tras otros ruegos y .preguntas sin ma-
C a T i d^ ^C1c£nÍ- ^ S e f a t * ^ " ' ^ 8U ^ se levanta 1& 9e9ÍÓn-
C emitido ya dictamen, h a b i é n d o l e j p€ ro no es aólo ^ l a ^ t a U a dande ^ 
Cruz Roja, b r i l l ando como un sol de es-
peranza, presta su magn í f i co concurso. 
Es t a m b i é n en el hospi tal , en e l que ma-
nos de mujer preparan vendas, escan-
d i r á a Palacio l a Mesa del Congre-. ciaa medicinas, c o r r a n brechas atroces 
• ^ je to de hacer entrega a l Rey. ^ a b r i ó el lomo 0 el ac€r0) acar ic ian 
Uos intereses agrícolas . I frentes devoradas por la calentura, es-
Ka tarde se han reunido, en una -de trechan fraternalmente manos febriles 
Aciones del Congreso, los diputados qn6 se t ienden en confracciones de deses-
' a¿ore6 de las comarcas a g r í c o l a s , ¿ .eración 
^ por el vizconde de Eza. I ̂  ha dado pruebas de un va-1 ̂ o i m i e n t o ayer de que las relaciones en- u n ^ J ^ o ^ ^ o s ^ c a ^ . 
jiaron impresiones sobre l a expor- i 0 r y Una a b e n e g a c i ó n sin Ihnites en esta trer Alemania y Holanda son m u y tirantes 
y acordaron i m p r i m i r las conelu- b á r ¿ a r a contienda europea. No ha per-
¿ o a la M^esa. 
^ gl Mensaje de la Corona. 
, j , , la, .contestación a l Mensaje de 
• roiia, m a ñ a n a , a las tres de l a tar-
A L E M A N I A Y HOLANDA 
Situación gravísima 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 24. 
Consejo extraordinario. 
Cañoneo intermitente en el resto del 
frente.» 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
«Al anochecer, operaciones de detalle, 
lis Juntas militares reunidas? 
LMO de Madr id» dice que a ú l t i m a 
de este sefid 
L. por estar tj 
Bar. 
por los ma^ 
dicen que 
n los más e!oi 
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isecuencla, de 
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. d i spues tá l 
ifrialdo < 
ijé decía en el Congreso que las Jun-
bdefensa mi l i ta res estaban mink l i a s 
jlueeo de (Artil lería. 
LOS C O N S E R V E R O S 
OLVERAN A INSISTIR 
te ¡el domingo^ 28, en los Campos de Sport 
del Sardinero, p a r a luchar cont ra l a I 
«Reai Socieidiad», de San S e b a s t i á n , y a s í ' 
cump l i r en todas sus partes las bases de -al Norte de A l b e n , nos pe rmiueron me-
concordia estipuladas on Madr id . E l «At- j o r a r nuestras posiciones, cogiendo 6U p n -
hlet ic», tenemos l a seguridad de que acu- sioneros. 
d i r á . L a «Reai» ha contestadlo a l a carta Igualmente en los sectores de Robec y 
en que se la p e d í a n explicaciones por el Wyfchaete, cogimos prisioneros, 
atropello de Atocha, siendo su contesta-1 E n los alrededores de Eampoux, un ides-
ción aceptada por l a F e d e r a c i ó n Norte, tacamente nuestro p e n e t r ó en las trinche-
Si el domingo no se presentase en el cam- ras adversarias, llegando l i a r l a la segun-
po del «Rac ing» , el equipo de esta ent i - da l ínea . 
L o n d r e s . — S e g ú n el corresponsal dtel dad j u g a r á con el «Athletic». De donde se L a a r t i ü e r í a enemiga se m o s t r ó ayer 
«Dai ly News», el Foneing Office tuvo co- deduce que los sanianderinos veremos act iva a i Oeste de Alber t y g r an parte del 
i buen pa r t i do en todos los casos. I Sur del bosque de Dnieppe. 
¡Ah!, y las Corporaciones oficiales pue-1 Observamos concentraciones enemigas 
L a causa pr inc ipa l de la querella entre den i r tomando nota de l a impor tanc ia a l Sur de Vil lers y en las proximidades de 
-ambos pa í ses parece ser que obedeoe a la que para Santander tiene el fútbol y del Serree; pero el fuego eficaz de nuestra ar-
an t igua diferencia relaitiva a l e n v í o tde trabajo que e s t á realizando e l «Rac ing» t i l l e r i a las cogió de flanco, dispersando-
grasas y cementos de Holanda a Ale- pa ra colocar e l nombre de la M o n t a ñ a a las.» 
m a n í a . I considerable a l tu ra . De lo que el domin-1 Otra más . 
S e g ú n el citado corresponsal, l a situar go pase en Santander e s t á n pendientes! PARIS (urgente).—El Congreso de Gua-
, ción es considerada como grave en los: todos los futbolistas e spaño les . Esto bien t é m a l a ha acordado declarar l a g u e r r a a 
•%i - I^t ? i T> t̂? i ' Í * ^7»^O^^»V>^/»K Í^ Círculos d ip lomát icos , y se llegaba a ase- merece la pena de que sea premiado por Alemania. 
Majestad la Reina d ^ V ^ r i a , j a m ^ - que Alemania h a b í a l i r i ^ i d o u n ' 
simas damas han consti tuido Juntas de ' 
^ r e p a r t i r l a s entre los interesados. dido oc£usión n i maraento de coadyuvar 
a 'la s a lvac ión de sus hermanos, prepa-
rando su e s p í r i t u pa ra el eterno viaje o 
curando los cuerpos heridos con amores 
die madre. 
haManios en nuestro n ú m e r o de 
r je ja s i tuac ión duficilíaima que se 
a jos fabrica rifes de conservas de 
¡¡jdo de la cripta c a n t á b r i c a , con la 
Kgibilifind >\r exportar sus productos 
l a Cruz Roja, pa ra ayudar a las de otros 
p a í s e s en los trabajos propios de l a be-
néfica in s t i t uc ión , y si no recordamos 
ma l , no hace mucho tiempo se env ió a ios 
hospitales franceses g r an n ú m e r o die ven-
gura r qu 
u-ltimátiwn a Holanda. 
Se ha sabido que ayer ce lebró el Go-
bierno un Consejo de minis t ros extraordi-
nario, g u a r d á n d o s e la m á s absoluta re-
serva acerca de Jo tratado. 
Esta m a ñ a n a volvió a celebrarse otro, daje^ 'hechos por rmmo8 femeninas espa-1 taTnMéll ñ e r v a d o en sus acuerdos, 
ñ o l a s . i„- i v. A~~L^~A 1 L a op in ión en Holanda es la de que es-
L a regia Inic a ü v a ha ^ ^ P ^ < ^ ^ tá la nac ión en v í s p e r a s de g i W aoon-
las s e ñ o r a s santandennas el deseo de te¡CÁmi&nU>S] & no ^ r ¡ g i r un pronto arre-
glo satisfactorio. const i tui r en esta c iudad la Junta de da-mas de l a Cruz Roja, y , a 'este fin, se re-
jmo ind icábamos , todos los conserve- uriÍTkn en el Aten€0 e l p r ó x i m o d í a 26, 
.je la mencionada zona se darigieron ,encargá,ndo&e ^ la o r g a n i z a c i ó n el es-
cierno en suplica de que fuesen fie- t u d k ^ doctor nuestro querido amigo y 
j ; buques de carga general para las corre i ig ionar io , don Manuel Sánchez .Sa-
fljas y America del Norte, donde pu- r á c h a g a . 
La marcha del gobernador 
las entidades locales con a lguna suhven-
ción. No pedimos n inguna «goller ía». 
Pepe Montaña. 
Notas de la Alcaldía 
Dice el señor alcalde.—Otra 
vez el problema del carbón -
Telegramas al Rey de Espa-
ña y ai Gobierno belga. 
A la hora do costumbre visitamos ayer 
en su despacho de la Alca ld ía , a l s e ñ o r 
Pereda E lo rd i . 
—Pocas noticias de i n t e r é s tengo para 
comunicar a ustedes hoy—comenzó dicién-
Ayer tarde, en el t ren correo, sa l ió para donos—sin embargo, puedo hacerles pre-
— — ^ o - — xa. v i l l a y corte, a c o m p a ñ a d o de su d is t in- l senté que a l m i r a r , anteayer y ayer, el 
srvanuo asi ci j iegono rfqucuoc a fejiz tériT1in0( i0 qUe mo €S lde d.u. gU,idia fami l i a , el que hasta hace pocos ¡parte d ia r io de las existencias de ca rbón 
ii y . T ^ ^ í n ' ^ ipnín ^ Ú T̂ (l&áos Ios m é r i t o s que adornan d í a s ha sido gobernador de esta ciudad, I de tasa en Santander, me s o r p r e n d i ó el 
ello, ei pan oe no pocos ciemos oe a n,uestrae a r i s t o c r á t i c a s paisanas y l a don Francisco Die P'ederico. | saber que se contaba con quince tonela-
das de combustible mine ra l tpor todo 
«stock». 
E n vista de e l lo—añadió e l alcalde—, y 
con el p ropós i to de hacer d u r a r las exis-
tencias habidas, o rdené l a d i s t r ibuc ión de 
cinco toneladas por d ía solamente, y tele-
graf ió .inmediatamente lo ocurrido a 'la 
Pat ronal de Astur ias y a l presidiente del 
Comité regional de transportes. 
Hoy misano—añadió—he recibido el si-
lo a aquel ruego, el min is t ro 
foraento envió les ayer u n atento des-
significándoles la impoaibi l idad 
[floíar los barcos de carga que se solí-
Lpor estar prohibidos los embarques 
Itonservii. , 
¡pU'aso, s e g ú n nos idtícen los conser--; 
que esa p roh ib ic ión no l ia llegado 
¡Dftnocimlento por n i n g ú n conducto, 
ésta, consignada en el telegrama 
vo lun tad y el talento de quien ha de ayu-
darlas en obra tan interesante y cris-
t iana. 
En ei Ayuntamiento 
A despedir al ex gobemador c iv i l acu-
dieron a la es tac ión el gobernador c i v i l i n -
terino, s eño r iMassa; el secretario part icu-
lar , s e ñ o r Gar i jo ; el gobernador mi l i t a r , 
s e ñ o r vizconde de Uzqueta; el alcalde, se-
ñ o r Pereda E l o r d i ; el s eño r d e á n de la 
Santa Iglesia Catedral, el teniente corone! 
de la Cua rd i a c iv i l , el inspector je íe de l a 
Sección Sani tar ia del puerto, el ex senador 
seño r Zor r i l l a , el ex alcalde s eño r Gómez 
Collantes, varios s eño re s concejales, los g u í e n t e telegrama: 
«Alcalde Santander. 
Ror huelga habida en minas encargadas 
suministro esa plaza, no pudimos remi t i r 
S E S I O N O R D I N A R I A 
Se ce lebró ayer, bajo la presidencia del 
sterial la p r imera noticia que tienen seño r Pereda E l o r d i , asistiendo los con- ^ ^ D d ^ S ^ r R ^ l T & ^ S a b m 
propós i to . oejales s e ñ o r e s L a m e r á tasuso Arce. To- MoraleSi Cir ia z ^ v a , . San MftITtín Ca: 
objeto de recabar nueva y personal- rr,e Méndez Lav ín Gu t i é r r ez (don í r a n - ne)1 I )e l M<)rñ] y o t r ^ ^ - . ^ •l>na. 
ie del Gobierno lo solicitado estoe cisco , -García del R ío Gómez CoUantes, nfafa • p I ca rbón . Resuelto coníl ictó reanudaremos 
^ probable que se forme una Co- G a r c í a (don. Eleo í redo) , Castillo^ Pelayo, T a m b i é n vimo.s all í ai pr imer inspector! remesa esta feoha y r e c i b i r á n seguida-
ares, y a numerosos mente cuat ro vagones. — Patronal m l -
Gobieraio c iv i l , 
despedir a la señora y fami l i a acudie-
y JLOpez uonga . ron, entre otras dist inguidas s e ñ o r a s , la 
Se lee y aprueba el acta de la ses ión lVÍZOonde^ de u ^ , ^ ^ ^ s e ñ o r a s de'Del 
Campo, Morales y Massa y las s e ñ o r i t a s 
de Serrano y Ruiz de Huidrobro. 
,proviiicia 
f * ainz.-MERCERIA 
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Hablando con el señor Massa. 
Sibirnos anoche el gobernador in-
fseñor Massa, empezó dándonos 
Rde que le h a b í a n sido trasladadae 
Bles ó r d e n e s , ascendiendo por la 
B , a sai'gento, a l cabo del Cuerpo 
•Iridad don Domingo Goenaga, y 
Junda, ascendiendo a cabo del 
Kuerpo ai guard ia die p r i m e r a don 
anter ior . 
ASUNTOS A N T E S D E L D E S P A C H O 
Alcaldía. 
Se queda enterado de una real orden 
de l minis ter io de l a Gobernac ión apro-
bando la ces ión hecha por el Ayuntamien-
to a los reverendos Padres iPasionistas, 
de parte de un solar del Ensanche de Ma-
J iaño y se acuerda facultar a la Alcaldía 
para fonmaMzarse la escritura de mencio-
nada cesión. 
D E S P A C H O ORDINARIO 
Se acuerda hacer la dec la rac ión de pró-
fugos en 249 expedientes que se cursan. 
D E L MOMENTO 









Temblamos a l saberlo. ¡Se p r e t e n d í a 
asignar un sueldo a los s e ñ o r e s diputa-
dos!... 
L í b r e n o s Dios de pensar que esto no 
fuera razonable. Creemos, por el contra-
—Expedientes de ignorado paradero de rio» ^ue la medida, que no ha prosperado, 
u n padre v un hermano de los mozos Joa-! ^ a c u d i r í a a las voluntades dormidas en 
q u í n S. Acevedo y Francisco Vi l l a . j provecho para la patr ia . 
, Se acuerda declarar bien iprobada da Pero. ¿ha-n pensado ustedes seriamente 
M Alonso Guerra, quedando am- aiisencia i en lo que significabe la innovac ión? 
• f c r v i c i o en esta capital . —Nomibraimiento de concejal delegado' Esas m í s e r a s pesetas—de 10.000 anua-
ftadió el s e ñ o r Massa que por Ja an,te 1¿a c o m i s i ó n Mix ta . \163 creemos que se t r a t a b a — h a r í a n pen-
al general de Segundad h a b í a si- Se faonita a la Alca ld ía para efectuar ^ar a los padres de la pa t r ia en que su 
nduh. a guard ia de p r i m e r a don d¡cho nombramiento. ! m i s i ó n no se r e d u c í a a comer caramelos 
Koar^uez, que lo era d-e segunda, el Comisión de Obras, ' delicadamente y a tomar parte «activísi-
¡Moiitinliará t a m b i é n prestando sus Sa acijerda c6der uin ^ n t e ó n a don m a » en las votaciones nominales con un 
j «sí» o u n «no» rotundo y pleno de convic-
Cabrero ción c ív ica . 
Ave- i Como consecuencia de los honorarios, 
i b r o t a r í a la elocuencia, el a f á n de interve-
capilla- j v o t a en contra el concejal señor Cas- n i r de (palabra en todo y por todo, de ftsca-
'n el ant iguo lazareto de Pedro- ¿¡Uo. . l izar , de i r y venir.. . 
iba dando m u y buenos resultados. I _Queda aprobado por ,1a Corporac ión U n diputado s e r í a entonces u n probo em-
¡ftaatidades recaudadas a este fin,] ei dail permiso a don Manuel Casuso pa- pleado que defendía el sueldo, 
ííw s",l 1;!s siguientes: i r a construir un edificio para industr ia en Y es h o n í b l e , señores , «e span tosamen-
««lenlisuno s eño r m a r q u é s de Comí- ia lCaue ,de Bondíaz. 
ñe ra .» 
Y eso es todos, s eñores . Es decir, no. 
E n nombre de l a Corporac ión y de todo el 
vecindario santanderino he enviado hoy 
cartas a su Majestad el Rey, don Alfon-
so X I I I ; a los ministros de M a r i n a e Ins-
t rucc ión P ú b l i c a y a l Gobierno de Bélgi -
ca, testimoniando la intensa g r a t i t u d de 
este pueblo y de toda la iprovincia, por 
las iniciat ivas y felices gestiones de t an 
altas personalidades hasta conseguir que 
en nuestra capital se celebre el V I I Con-
greso Internacional de Pesca, de cuya 
magna imjportancia no vamos a ocuparnos 
nuevamente ahora. 
Agua con leche. 
iBalbina Tamargo y Joaquina F e r n á n -
dez Ruiz, vecinas de Heras y Camargo, 
respectivamente, fueron ayer multadas en 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
« F r e n t e occidental.—En el campo de ba-
ta l la del Lys y el Somme, se c o n c r e t ó l a 
ac t iv idad de ambos bandos a empresas lo-
cales. 
A l Norte de Bai l leud asaltamos Jas al-
turas de Plenggelhea, cogiendo prisione-
ros franceses. 
Ad Oeste de Ba i l l eu l rechazamos ata-
ques de ios ingleses. 
Fuertes ataques a l Noroeste de Beume, 
se estrel laron delante de nuestras van-
guardias. 
A ra id de combates de vanguardias, en 
muchos puntos del frente cogimos pris io-
neros. 
No h a regresado desde su pa r t i da a l 
frente enemigo el c a p i t á n aviador b a r ó n 
de Ristchofen. 
S e g ú n las noticias inglesas, ha sido 
muerto. 
Frente, orientad.—Finlandia.—JLas t ro -
pas del general von der Godio h a n ocu-
pado Eubahnkn, Otengungkte, Kyenge y 
Ruchimecki , estableciendo a l Norte de 
Late l a u n i ó n con el e jé rc i to finlandés so-
bre las p r imeras tropas del general 
Kosch, llegando a Sumeropo l . » 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
«En l a meseta del Asiago, pat rul las in -
gilesas h a n tenido encuentros con desta-
camentos enemigos, p o n i é n d o l e s en dis-
pe r s ión y o b l i g á n d o l e s a replegarse. 
E n l a r eg ión de los montes de Caverlaba 
rechazamos a los a u s t r í a c o s . 
E n otros puntos i n t e n t ó apoderarse el 
enemigo de nuestras posiciones al Sur de 
Strecavelo, siendo rechazado. 
En otrog sectores, ac t iv idad de pa t ru -
llas. 
Los aviadores ingleses der r ibaron dos 
aviones en e l Astico y otros tres en diver-
sas pos ic iones .» 
S E G U N D O P A R T E A L E M A N 
« N a d a que s e ñ a l a r en n inguno de los 
frentes .» 
P A R T E O F I C I A L T U R C O 
« F r e n t e de Palestina.—Actividad media-
na de a r t i l l e r í a e i n f an t e r í a . 
A las cinco de l a m a ñ a n a , los alemanes 
d i r ig ie ron sus esfuerzos contra Hangar, 
r eg ión de Ail le y bosque de Sennecat, a í 
Sur de Avre. 
Las b a t e r í a s h a n actuado durante toda 
la jomada , siendo m á s encarnizada l a l u -
ch en Hangar. 
D e s p u é s de un fuerte asalto, los alema-
nes consiguieron entrar en el bosque al 
Norte de Hangar , llegando al Esle del 
pueblo, que los franceses defendemos obs-
tinadamente. 
L a lucha c o n t i n ú a violenta en l a r eg ión 
del Ai l l e . 
Los ataques continuados a l a colina de 
este pueblo fueron dislocados por nues-
tros contraataques. 
iMás a l Sur, f r a c a s ó el enemigo contra 
el bosque de Sennecat y la cota 82, que 
permanece en nuestro poder .» 
Lucha viva de a r t i l l e r í a en todo el 
frente.» 
Rumania y Holanda. 
LA H A Y A . — E l Gobierno ha desmentido 
rotundamente los rumores s e g ú n los cua-
les Alemania amenazaba ocupar los puer-
tos holandeses, si esta n a c i ó n no daba sa-
tisfacciones a peticiones económicas ale-
manas. 
U L T I M O P A R T E I N G L E S 
LONDRES. — E l segundo oomunioado 
oficial dado por eíl) Gran Cuartel geniera^ 
inglés , dice lo siguAente: 
«A Jas seis y t re inta de la m a ñ a n a , des-
pués de u n violento bombardeo, los ale-
manes atacaron el frente al Sun del Som-
me, contra las fuerzas francesas de nues-
t r a derecha, siendo rechazados. / 
M á s entrada la m a ñ a n a , repi t ieron sus 
ataques contra nuestras posiciones de este 
sector. 
E l enemigo fué rechazado con p é r d i d a s , 
consiguiendo algunos progresos en V i -
llers, donde la lucha c o n t i n ú a t o d a v í a . 
E n otros ataques a l Norte del Somme 
y Albert , fué rechazado por nuestro fue-
go, hac i éndo le prisioneros. 
A l Noroeste de Festubert, el puesto ca^p-
turado por el enemigo el d í a 22 fué recon-
quistado, cogiéndole prisioneros y cuatro 
ametralladoras. 
Esta m a ñ a n a , ataques en l a r e g i ó n al 
Este de Robicls, sin éxi to para <&í enemigo, 
conservando nosotros nuestras posiciones 
y cog iéndole 8 4prisioneros. 
A l Este de Dnieppe tampoco tuvieron 
éxito sus esfuerzos. 
Aviación.—De nuestros aeroplanos, tres 
verificaron reconocimientos distintos, y los 
de bombardeo lanzaron 12 toneladas de 
bombas en la es tac ión de Touron, depósi -
to de municiones de Engol, Armentieres y 
Rouler. 
Siete aparatos enemigos fueron d r r l -
bados, tomando seis t ierra en nuestras l i -
neas. 
Conseguimos destruir dos globos cauti-
vos. Fa l tan dos de los nuestros. 
A enemigo que huye... 
Ñ A U E N . (Oficial.)—Una de las patru-
llas navales aleonanas divisó el d í a 20 de 
abr i l , por la tarde, en la l ínea de la b a h í a 
al Norte de Terfchell ing, fuerzas ligeras 
anemigas que, tras breve fuego, se ret ira-
ron a toda m á q u i n a , siendo alcanzadas 
por varios proyectiles. 
L a acción naval die Zeebruge. 
U A U E N . (Of i c i a l . ) -En la noche diel 22 
a! 23 conseguimos hacer fracasar una em-
presa de las fuerzas navales b r i t á n i c a s . 
Tras violento bombardeo, avanzaron los 
buques ingleses, protegidos por la niebla, 
cenca de Ostende y Zeebruge, hasta muy 
p róx imos a la costa, para destruir las es-
X ! ^ ^ . 0 P !?e t a .S í^da u n t ' ^ o r , h a b e r l a s r r i to r io a u s t r í a c o en el t é r m i n o de veinti-
clusas y los muelles, al mismo tiempo que 
i m destacamento, formado por cuatro com-
, p a ñ í a s de Mar ina , p re t end ió desembarcar 
U n aeroplano onemigo fué derribado en \r ar el rompeoFlas de Zeebruge, .para 
• ' destruir edificios, c a ñ o n e s y mater ia l de 
guerra. 
Los 40 hombres que llegaron a poner pie 
en el rompeolas, prisioneros, heridos o 
muertos, quedaron en nuestro poder. 
En la estrecha mura l l a del rompeolas se 
combate a é r e o d e t r á s de nuestras l íneas . 
E n el resto del frente, nada digno de 
m e n c i ó n . 
L a madre de la Emperatriz, expulsada. 
LONDRES.—La duquesa de B o r b ó n , 
madre de la Emperatr iz Zi ta , h a recibido 
la orden terminante de abandonar el te-
E 611 fsXil C l u í f ^ ¡ Fernando Sánchez , 
guí-.s ol señor Massa nos d i jo que, _Se ^ t o r i z a a don Gerardo . 
W.a las gestiones ex gobernador .construir un pabe l lón -en l a 
I jancisco De Federico Ta suscrip- nk ia ^ J o a q u í n Coí ta . 
|a .construrcnui ile la Ca i lt-; \T .̂A p-  ^nt .nn A ! .(v.n„vml «Afin
demostrado el q u í m i c o municipal que en 
una olla conteniendo agua so l í an echar 
todos los d í a s varias azumnres de leche, 
conduciendo después a l mercado la mez-
cla, para ser vendida entre sus parroquia-
nos. 
En nombre de éstos, u n aplauso al a l -
calde y otra a l qu ímico . 
UN A S I L O - H O S P I T A L 
H I K 
POR TELÉFONO 
iMADRID, 24.—Invitados por el presi-
dente de Ja Asociación de Escritores y Ar -
te» horr ib le pensar que todos los diputa-, tistas, varios periodistas m a d r i l e ñ o s han desembarcar, exclamaban: « ¡ S o n amen-
rlnc rviv\r-nt-oT» r-ntrvii . . ™r, <L-I, Ar,Vm-~ i i f - j • , . . r í anos ' t Snn ampnnn.nosI>. pesetas. —Actas de subasta del asfaltado de los dos procuraran cumplir con su deber. I visitado hoy la residencia que la Asocia-
íeimo seño r don Juan de 1.a ! andenes del paseo de P é r e z Ga ldós y de Poique el deber de un parlamentario es c ión destina a los artistas y ^escritores an-
cons t rucc ión del trozo tercero de pre t i l de hablar en ^el Parlamento, lanzar in ic ia t i - c í anos que se encuentren s in recursos. 
cuatro horas, con la p r o h i b i c i ó n absoluta 
de ¡volver a Viena antes de que l a guerra 
se termine. 
L a gran h a z a ñ a inglesa. 
LONDRES.—Los i n c u r s i ó n i s t a s que han 
vuelto de Ja o p e r a c i ó n naval de Zeebru-
ge, dicen que, al desembarcar, destruye-
ron los cobertizos y c a ñ o n e s emplazados 
sobre el muelle, haciendo estallar los a l -
macenes de v í v e r e s y municiones que te-
n í a n all í los alemanes. 
Refieren con gran lujo de detalles l a de-
liciosa seinsación que experimentaron a l 
ver cómo el canal de Brujas se desborda-
ba, d e s p u é s de que rompieron las esclu-
sas y compuertas. 










de E s p a ñ a , 1.000. 
^ M e r c a n t i l , 250. 
gAntonio López Dór iga . 300. 
p l ' o l i cu 'po I terrera , 250. 
^Francisco De Federico, 150. 
"Mariano Morales, 150. 
Español de la Habana, 150. 
Prendo l 'adrc Mazarrasa, de las 
f g a r i oiu's do San Luis Gouzaga, de 
gtóí'r y Biiha.>, i()0. 
2í,sil'iul,u del Campo, 100. 
• P á n Correa, 100. 
S wrnan l ino Noricga, KX). 
¿ J u ^ n T. de Gandarias, 100. 
I ^ f . d o n J o a q u í n Santiuste, 50. 
SLuie Noriega E s c a n d ó n , 25. 
^nstatino P é r e z , 5. 
cantidades han sido entregadas, «as 
gscfinr |)e Federico, a don Isidoro 
n^"1!1". que (inedó designado como 
ir10-
¡. * ["'n-un.-is ha,, aiuincMilo el envh) 
Gohi I)e 1' ('ll,'I'iC0- al abandonar es-
jierno^ piensa t rabajar con i n t e r é s 
•<'Sai 'ls,"n sllíicr¡I>0l(<kn> Por 
frtof i ,u ' 'asarlo vivamente, 
tyer -Massa nos di jo ijue h a b í a sali-
^ • f j ^ r a Asturias el representante en 
\ i ^d de La Patronal Hul lera , con 
^ 's t ionar el pronto env ío de a l -
• K j p n t i d a d e s de c a r b ó n con que re-
Ma8 que se van consumiendo. 
vas en el 'Parlamento, laborar por la pa-
t r i a en el Parlamento. 
Y a estoy viendo horrorizarse, como me 
D e s p u é s de ser discutido el asunto bre-
vemente, .se acuerda sacar a subasta de 
nuevo dichas obras, en iguales condicio-
nes. 
—Se queda enterado del importe de las 
cuentas de la semana. 
Comisión de Beneficencia. 
Se acuerda mandar 25 n i ñ o s a l Snnato- pocos los diputados, no y a que cumplen, 
r io de Pedresa. ' ^ o que intentan cumpl i r con su deber. 
-^Queda sobre Ja mesa no subvencionar Es_paradó j i co , pero es admirable. 
a las comadronas de los pueblos. 
D E S P U E S D E L D E S P A C H O 
E l paseo de Pereda. 
E l s e ñ o r Pelayo se ocupa del estado en 
que se encuentra ial paseo de Pereda, y 
E l edificio ha sido levantado en un alto-
A l a entrada, en el vest íbulo, aparece la 
, siguiente i n s c r i p c i ó n : « Ins t i t uc ión Cer-
dida .previa, a mis buenos lectores ante la vantes.—Residencia de escritores y art is-
pers/peetuva die tanta frase inú t i l , tanta ¡ tas, que, con l a protección del augusto 
in ic ia t iva falta de sentido... Rey don Alfonso X I I I y la Asociación ds 
Ahora tenemos el consuelo de que son Escritores y Artistas, debida a la in i c i a t i -
v a de don Antonio López, ha levantado es-
te Asilo.» 
E l edificio e s t á admirablemente acon-
dicionado y aleja toda idea de asilo y hos-
pi ta l . 
Pero ¿y entonces, cuando tuviesen que 
justificar el sueldo? 
A nuestro parecer, fundamentado en la 
experiencia, debiera concederse e l sueldo 
a los diputados. 
Pero con Ja condición de que nunca ha-sol ic i taque sea atendida dicha importante \ . ^ ^ ^ j : " ™f0,l(UC/«n ™ <= 
v ía , a r r e g l á n d o s e y d e j á n d o l a en las á * - h { m i intentar justificarlo. 
M . 
D E P O R T E S 
QUIÉN MANDA AQUÍ! 
h n AURA D E S A N T E L M O . 
Della y elegante danzarina. 
CADR1A RODI, canzonetista 
franSi^^grafo. - E L T O R M E N T O , 
•fOpg. ̂  comedia dramática, en cua-
bidas condiciones. 
A propuesta del s e ñ o r Castillo se auto- \ 
r iza a la Alca ld ía para efectuar las obras 
meoesanias, Ibón cargo al (primer presu- ' 
puesto. J 
El asunto de los pescadores. | 
E l «eñor Torre (don Manuel) ruega a la 
Alca ld ía se interese cerca de los Poderes Cuando ya se c r e í a terminado el eno-
piihliicos sobre el asunto de l a raba, cues- jóse pleito que ta F e d e r a c i ó n Norte sos-
t ión imipor tant í s ima, que tanto afecta a la tiene con el Comité Nacional, un nuevo 
vida de nuestros pescadores. acuerdo de este ú l t i m o organismo vuelve 
Asimismo, los s e ñ o r e s Torre y G a r c í a a nub la r el horizonte futbolíst ico. Este 
(don Eleofredo) se ocupan del l i t ig io de los nublado es el s í n t o m a precursor de la 
pescadores en la cues t ión ' d'e los hallazgos gran tormenta que va a desencadenarse 
d é aceite, pidiendo que la Corporac ión el d í a que se celebre la Asamblea de Jas 
munic ipa l se interese seriamente por su Federaciones. Malparaidlo va a salir el 
in t e rvenc ión . Comité Nacionial ruando se le p idan cuen. 
A propuesta del s e ñ o r Pereda E lo rd i se tafi por s'u desdichada a c t u a c i ó n . E l p r i n -
acuerda di r ig i rse a l Gobierno, manifes- cipio de au to r idad le ha quebrantado no-
t á n d o l e que este Ayuntamiento v e r í a con tablemente con toda esa serie de acuer-
gusto que a los halladores se les indemmir dos, en los cuales se ve c l a r í s ima la fal ta 
zase en todo el va lor que representan las die e n e r g í a para imponierse, p a r e c i é n d o -
m e r c a n c í a s encontradas en el mar . , nos que obra a impulsos del ú l t i m o que le 
Ecos de sociedad. 
Viales. 
Hemos tenido el gusto de saludar a 
nuestro buen amigo y correl igionario don 
José Elósegui , ex gobernador de esta pro-
vincia, cargo en cuyo desempeño c a p t ó s e ] tes fué motivado por u n av ión enemigo de 
canos! ¡ o  a ericanos!>» 
U n d e s t r ó y e r a l e m á n fué hundido por 
u n crucero i n g i é s , y otro fué abordado, 
siendo sorprendida su t r ipu lac ión en pa-
ñ o s menores. 
Alarma en Paria. 
'PARIS. (Oficial.)—Los puestos de obser-
v a c i ó n adv i r t i e ron la noche del martes 
ru ido de motores sosipechoso, en d i recc ión 
de l a capital . 
A las once y v e i n t i t r é s se dió l a s e ñ a l de 
alerta, uo consiguiendo franquear las de-
fensas n i n g ú n av ión enemigo. 
A la una se volvió a dar Ja s eña l de que 
Ja a ler ta h a b í a terminado. 
Pérdida de un Submarino a lemán. 
W A S H I N G T O N . — E l pr imer encuentro 
entre u n submarino a l e m á n y otro ame-
ricano h a tenido lugar hace pocos d í a s en 
aguas inglesas, 
:E1 americano hizo h u i r al t eu tón , sin 
que pudiera disparar n i un solo c a ñ o n a z o . 
E l alerta de Par ís . 
PARIS.—El alerta de la noche del mar-
luchó encarnizadamente. 
De las fuerzas navales inglesas fueron 
hundidos cerca de la costa los cruceros 
«Iphi», « In t rep id» , «Si r tus» y otros dos del 
mismo tipo, cuyo nombre se desconoce. 
A d e m á s , hundimos tres destroyers y 




las generales s i m p a t í a s , que, a c o m p a ñ a d o bombardeo, que fué i luminado por los re-
¡ de su dist inguida esposa, se hal la en é s t a , ¡ fiectores y bombardeado por nuestras ba-
R U E G O S E I N T E R P E L A C I O N E S 
L a cuestión de las carne8. 
E l s eño r Torre se ocupa extensamente 
visi ta . Hoy lanza una no ta oficiosa que 
es todo un, canto a la d isc ip l ina y m a ñ a -
na toma un acuerdo en con t r apos i c ión 
sobre la r ecaudac ión munic ipa l por con- con ella. Ordena la ce leb rac ión de um 
oepto de carnes frescas y saladas, a ludien- «match» para dar solución a u n plei-
do de paso a las malas condiciones en to y pn>clamar de una vez c a m p e ó n de la 
que puedan encontrarse las reses sacrlfl- r e g i ó n Norte, y a los pocos d í a s comete 
cadas pana el consumo fraudulentamente, la atrocidad de suspendlerle, y de su ma-
de paso pa ra Gijón. 
—Han salido, Para M a d r i d , la bell ísi-
ma s e ñ o r i t a M a ñ o Calleja, y para Porto-
lín, nuestro querido amigo don Julio Po-
lanco. 
LOS CONVENIOS F I N A N C I E R O S 
S ü i a í i i É e l r t É t ü f l F m a 
POR TELÉFONO 
MAJDRID, 24.—Esta m a ñ a n a , a las do-
ce, ha firmado el Banco de E s p a ñ a el con-
venio financiero con Franc ia . 
Parece ser que el Gobierno ha dado las 
g a r a n t í a s precisas para fac i l i ta r ios an t i -
cipos necesarios. 
T a m b i é n se ha firmado el consorcio 
bancario f rancoeepañol . 
t e r í a s a n t i a é r e a s , cerca de Nogent, al Es-
te de Meaux. 
L a tr ipoilación, compuesta de u n oficial , 
un suboficial y un observador, fué hecha 
prisionera. 
Felicitación regia. 
LONDRES.—El Rey Jorge ha d i r ig ido 
una fel ic i tación c a l u r o s í s i m a al a lmirante 
que rea l izó l a ope rac ión en Zeebruge, por 
el h e r o í s m o demostrado por las tropas b r i -
t á n i c a s . 
Bombardeo aéreo. 
PARIS.—Comunican de Calais que ano-
che sonaron las sirenas, previniendo la 
presencia de u n a v i ó n enemigo. 
A las once de la noche rompieron fuego 
las b a t e r í a s a n t i a é r e a s , a pesar de lo cual 
cons igu ió ent rar en la poblac ión y a r ro j a r 
unas c u á n t a s bombas en un solo barr io , no 
causando m á s que d a ñ o s materiales. 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
«El fuerte bombardeo de nuestras posi-
Notas necrológicas. 
Dejando sumidos en el dolor m á s hondo 
a sus amantes padres, don Brau l io López 
y d o ñ a Joaquina P i ñ e i r o , sumo ayer a la 
Glor ia el precioso n i ñ o Federico López 
P i ñ e i r o , encanto de su hogar. 
En estos momentos de tristeza *para los 
padres de la c r i a tu r a fallecma. Ies hace-
mos presente nuestro p é s a m e sentido. 
« • * 
D e s p u é s de recibir Jos auxil ios espiri-
tuales, falleció ayer en Santander la v i r -
tuosa joven doña P i la r Solar y C a b a m ó n . 
A toda su respetable y d is t inguida fami-
l i a hacemos presente nuestro dolor por la 
desgracia que le aflige, y rogamos a nues-
tros lectores un recuerdo piadoso por el 
eterno descanso del alma de la muer ta . 
Descanse en paz. 
* • • 
T a m b i é n falleció ayer, en el pueblo de 
Caoicedo de Camargo y a la r i s u e ñ a edad 
de veinte a ñ o s , la bondadosa y discreta 
joven Florent ina Diez Benet. 
M u r i ó cristianamente, como siempre ha-
b ía vivido, y eu fi-lleclmlento ha sido sen-
t id ís imo entre el n ú m e r o inf ini to de s u i 
amistades. 
Estas l íneas testimonian nuestro ipésar 
ante todas las personas de su fami l ia , y 
m u y particularmente ante susatribulados 
padres, don Gerardo y d o ñ a Felisa. 
•vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
t R A N S A F E R E S T A U R A N T 
•uturtaf m »l tart f l iwo: MIRAMASS 
H A B I T A C I O N E S 
S e r v í a l a 9 la M i r t a v B«I •u fa in r ta* 
Asegura el s e ñ o r Torre, y dice que a no mayor divide la región e ñ dos eeccio-1 bras, 0,36. 
Como consecuencia de estas firmas, en , 
Bolsa se h a n cotizado los francos y las cienes a l Sur del Avre ha sido seguido de 
libras ^n alyu, los francos, 0,30, v las l i - un formidable ataque a l e m á n , hecho con 
fuerzas considerable», 
Pablo Pereda Elordi 
EspeciaJosta en wifemDedades de los ni-
ños y director de la Gota de Leche 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7, 3.* 
Gratis en el Hospital los lunes y n w ' 
rm,*. de 11 a l 
Francisco Setién. 
Espcofalista en enfermedades dto la nariz, 
garganta y oídos. 
B L A N C A , N U M E R O 42, l.» 
Contulta de nueve a ana y de do» a Bel». 
BBKS M H B l 
A la cueva! \Á Ja cueva! ¡Que vde-
S A S T R E 
— de la — 
Suoursa l en Gijón 
Calle Corrida, número 42 
B L A N C A , I S U M E R O 
IMPORTACION DIRECTA 
EN ARTICULOS E X C L U -
SIVAMENTE INGLESES 
= ALTAS FANTASIAS = 
s . T E L É F O N O O I O 
D E L A G U E R R A 
PAUSA EN LA LUCHA 
Hispanoaan'ftricano, 200 por 100̂  conta-
do, precedente. 
Unión iMinem, a 900 pesetas, contado, 
precedente; 900 pesetas contado, (1P1 día. aiociones de. Las «iGalenies Lafayette» 
nen los gothas! ¡ ipum! | Puní I ] Puní ! 
Cori* todos estos gritofi, las iagtu^rdas 
dan a entender claramente que a nadie 
e n g a ñ a n los exterminadores con ÍSU lindig-
nación fingida. Todos esos partidarios de 
Jas represalias hasta el exterminiio, tie-
nen su cueva predilecta. 
—¡Acabaré i s por dar recepciones en los 
sótanos! 
—¡ üefaitdMes!—-replican Jos de la dere-
cha. 
— ¡ L a g a r t o s ! ¡Oís pasá i s la vida deba-
jo <ie tierral—gritíin los de la á74aiierda. 
Un diputatio socialista, que logra ha-
cerse oi.r, refiere a sus compañeros la si-
guieiitc historia: Uno de los «exlennina-
dores» que m á s mido arman en este ins-
tuntc, es dueño de un fuerte capital de 
y 
Estamos en un nuevo paréntesis de la 
tenaz y sangrienta .pelea; en ninguno de 
personalidad importante del Consejo de 
Administración!. Uno de los últ imos días 
Robla, a 500, 505 pesetas. 
Norte de España, a 280 ipesetas. 
Sota y Aznar, a 3.240, 3.235, 3.230 pese- o^yó una bomba en las inroediacione,s de 
kó$ frentes de lucha" ocurre nada "de par- tas, fin corriente; 3.300 pesetas lin mayo, las «iGaLeriea Lafayette». E l exterrninista 
tic.ular; todo íestá paralizado como en Jos prima 100 pesetas; 3.235, 3.225 pesetas. furibundo mandó cenar en el acto los al-
días del pasado invierno, y la tempestad, (Marítima del Nervión, a 2.900, 2.906 pe- m^cenes y bajó heroicamente a las cue-
sin embargo, se cierne de un modo in- setas fin corriente. vas al frente de ilas emjpleadas, cantando 
mediato e inminente. Mar í t ima Unión, a 2.725, 2.720, 2.710 pe-'je. Marsellesa, como los chicos atraviesan 
Hay nuevas noticias de hundimientos setas fin corriente; 2.720 pesetas conlta- el bosque oantando pana quitarse el mie-
einocionantes en el mar, ipor efecto de do, del día. ! do. Otro correligionario de Mayeras re-
la trágica y persistente acción de las su- Marít ima Euskalduna, a 295. fiere la entrada triunfal de un amigo de 
mergibles teutones. j 'Guipuzcoana, a 775, 770 pesetas. | Clemeniceeu en lo» «ótanos de l a Comedia 
E n los .frentes de tierra se sabe que la iMundaca, a 570, 565 pesetas fin oorrien- Francesa, 
lucha está paralizada en Mesopotamia, a te; 575 pesetas fin mayo; 570, 565 ipesetas; —iHan profanado hasta el templo de la 
causa de un fuerte temporal de lluvias; contado, del día. | tragedia estos extemuhiiista^—exclama—. 
ipor esta lógica razón no se ha moddficado Marí t ima iBilbao, a 570 pesetas fin co-1 Nunica se l ia cantado allí, y nunca debió 
en Jo m á s mín imo la s i tuación bélica, en rriente; 560, 570 pesetas, del día . | cantarse ; pero días pasados entró en los 
aquella lejana zona de operaciones. Izarra , a 675 pesetas fin corriente; 675, sótanos uno de los diputados que m á s de-
E n el í rente macedónico hubo actividad 670 pesetas. fienden la política de M. Clemenceau. E l 
artillera, a l Oeste del lago Doirán, en ¡la Iturri , a 900 pesetas. 
Argentífera de Códoba, a 75 ipesetas. 
Sabem y Anexas, a 1.305 pesetas. 
Basconia, a 1.3-iO peseta?». 
Resinera Española , a 528 pesetas fin co-
región de Dobrorje y al Oeste de Monas-; 
tir. Hubo también dos enérgicos golpes de 
mano: uno de lo» búlgaros contra las' 
posiciones aliadas, situadas entre tas ki-
gos de Ochrida y Prespa, y otro, de' ;lo8 
público refugiado allí estaba recogido y 
silencioso como corresponde a u n lugar 
tan serio; it-n cuanta apareció el extermi-
nista ernpezó a cantar la, MarseUessi y la 
Comedia Erancesa se -convirtió en un mu-
rriente, precedentes; 530, 532, 533, 535 pe- sic-hall a ¡a altura del Foliés-flBengere... 
niara n-cha-za la in terpelac ión de .Maye-
Felguera., a 211, 212 por fin .corriente;' ras, que queda aplazada «,sine-die,). L a 
soldados alemanes que operan en aquella sedas, fin corriente; 540, 541, 544 pesetas| E l tumulto se apacigua al fin. L a Cá-
región, contra las l íneas italianas, sitúa- fin^mayo; 530, 533, 534 peseta^, 
das en el ya célebre arco -del Chema. 
Ambas tentativas fueron fructuosas en 315 por 100 fin mayo, y 218 por 100 fin Cámara quiere evitar toda cuestión espi 
lo que hace a eaptura de material béli- mayo, prima 25 pesetas; 212 por 100, del 
co y de piiisioneros, pero ninguno de Jos día, contado, 
dos referidos ataques tuvo consecuencias, 
ni siquiera linalidades táJcticas aprecia-
bles. 
E n el Ifrente monta|rtoso átialiano, ¡los 
destacamentos del general í s imo Armando teca, a 63 por 100. 
O B L I G A C I O N E S 
Tudela a iBUbao, especiales, a 99 por 
100, contado, precedente. 
Asturias, C a l i d a y León, primera hipo-
Nortes, primera .serie, a 63 jior 100. 
Alsasua, a 81,80. 
Papelera Española, a 90 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Inglaterra: Londres, cheque, libras 
17,31. 
Días atacaron débilmente varios puntos 
de la l ínea austrohúngara, sin alcanzar 
resultado práctico de importancia. 
E n la meseta de Asiago se intensificó 
•extraordinariamente la accción de caño-
neo de las arti l lerías rivales, significan- 4.000 a 17,28. 
do los partes dtalianos que fueron sms ba-' Londres, cheque, libras, 6.000 a 
ferias las que m á s sañudamente ataca- SANTANDER 
ron a los destacamentos del adversario1 Acciones iMarítima Unión, 2 acciones, 
a l intentan evacuar Grave di papadopoli. a 2.725 pesetas. 
L a s tropas alemanas que operan en F i n - ídem Sociedad Nueva Montaña, al con-
landia, con propósitos plenamente pací- tado, a 193 por 100; pesetas 20.000. 
ftoadores, han ocupado casi toda la re- ídem id. id., a fin mavo, a 196 por 100; 
g ión Norte hasta la l ínea Tamersfors- .pesetas 15.000. 
Abo y hacia el Sur, desde Abo por Hel- Idem id.' id.', a fin mayo, con prima de \ 
nosa, toda responsabilidad. Sabe que aa 
situación es tá prendida con alfileres. Hay 
que apoyar al Gobierno, aunque su polí-
tica sefti desatendada, loca... 
.Fnuncídás sus crespas cejas, Clemen-
ceau ha visto pasar el tumulto. H a clava-
do sus pupilas grises on Jos amigos de 
Oaillaux, en los que en voz baja le lla-
man «viejo siniestro», coano s i escrutara 
sus pensamientos, como si quisiera saber 
cuándo habrá de pagarles a eHos y a 
Franc ia la cuenta pendiente... 
J . Rodríguez de la Peña. 
Un motor marino, «Panhard», de 100 
I I I ' . , seminuevo. 
Un 'velero aparejado de balandro y cas-
co de acero, con motor auxiliar, de 
90 H,P. 
iPara informes, Larosu, lista de Correos. 
40 pesetas, a 200 por 100; pesetas 5.000. Tórrela vega 
Interior 4 por 100, a 78,75 y 79,15 por 
100; pesetas 15.000. 
Obligaciones Alares, a 102,50 por 100; 
pesetas 4.700. 
Idem Arizas, serie A, 5 por 100, a 100,75 
y 100,80 por 100: pesetas 43.000. 
Idem Ayuntamiento de Santander 5 por 
100, a 83 pon 100; pesetas 3.000. 
Idem Sociedad Nueva Montaña, a 85,25 
por 100; pesetas 14.500, precedente. 
Idem Asturias, iGalicia y León, prime-
ra, naeionalizadais, a 62,75 ipor 100; pe-
setas 62.500. 
Idem Norte, primera, ,siu nacionalizar, 
a 62,90 por 100; pesetas 50.000. 
singfors a Kotka. 
Los rusos rebeldes resisten todavía al 
Este de CareHe, pero parecen muy desa-
nimados a proseguir sangrientamente -es-
ta desigual pelea, en la que forzosamen-
te llevan la peor parte, y es muy posible, 
m á s que posible seguro,'que en'plazo ex-
cesivamente bieve toda la Finlandia esté 
en poder de los guardias blancos. i 
E n Occidente s iguió et movimiento de 
exploradores, verificado por ambos ban-
ulos bcligeranU's en los frentes de batalla, 
dando margen a intensas luchas de in-
faintería, pero siempre eon destacamen-
tos muy reducidos y sin objetivos de con-: 
junto. 
' Además de estos esfuerzos aislados hu-1 
bo fuertes luchas de artil lería en L a Bas-
sée, en la región de Leus y en la zona de 
Albert, y fué continuado y activo el ca- ' 
ñoneo entre el Avre y el Oise. 
Entre el Mosa y el Moseia, batallones 
sajones atacaron resueltamente a las tro-1 
pas americanas, que defendieron las po-1 «Se trata de saber, señores diputados, (Je aquella manera apagar ía el fuego* y 
siciones de Seicheprey, conquistando el si el Gobierno está dispuesto a no prac- ,as fiamas hicieron presa en las ropas de 
pueblo en cues t ión y penetrando en la* ticar el método de las represalias, en cu- lil cama, que también comenzaron a ar-
línea enemiga hasta una profundidad de yo caso l a cuest ión queda solucionada íler-
uti par de kilómetros. | «ipso facto», o d el Gobierno adopta el 'Con prontitud acudieron algunas per-
L a s huestes norteamericanas cohtraata- sistema alemán, y entonces es necesario sanas efe la casa en socorro de la mencio-
caron muy débilmente, siéndoles muy fá- que se tomen medidas para Ja evacúa- nada, sirviente, echándole una manta, con 
cil a los atacantes rechazar aquellos co- ción eventual de l a capital .» | l a cual la cubrieron ¡cuando ya las llamas 
natos de contraoíen«iva. • | E n el mismo instante, cuando aún no habían hecho presa en los vestidlos, cau-
E l botín fué espléndido y muy cerca de han sido pronunciadas las úl t imas palar sando a la desventurada joven gravísi-
doscientos soldadns americanos cayeron bras, se elevan rugidos feroces de los mas quemaduras. 
en ipoder de las masas de asalto, las cua- bancos de la derecha y del centro. Como A última hora de la tarde, y en vista 
S a l ó n jPracLera. Precios: Pakos con ciiw pesetas; butaca, 1,50. I Segunda eeccióm, popujh-
cuarto de la noche. 
COMPAÑÍA CÓMICO DRAMÁTICA DE RICARDO PUGA 
Runciones para hoy 
D E S P E D I D A D E LA COMPAÑIA y B E N E F I C I O del primer actor y director 
R I C A R D O R U G A 
A las seis y tres cuarto de la tarde y diez de la noche, 
JEl oor-azón. manda . 
Precios: Palcos con 
rrientee, y hora de las doce, en el despa- gruesos insultos a los guardias y a l Jace-
cho de la Alcaldía. ro, que aquél los se vieron en la necesadad 
E l pliego de condiciones se halla de ma- de denunciarla, 
niftesto en el Negociado dle (Moas, huios Servicio» d é la Cruz Roja. 
pesetas; butaca, 0,75. 
| E n estos precios están 
i puestos. ""'lú 
P A B E L L O N NARBON.^p 
r a hoy. N 
Desde las siete,—Estreno ¡m I 
sodios, úl t imos de «El corren i 
ton». (lH 
Entrada, 10 céntimos. 
La Caridad de 
lo.s días laborables, a las horas de ofi-
cina. 
Santander. 25 de abril de IfttS; 
E L . C E N T R O 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Suceeor de Pedro San Martín) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanilla y Valdepeñas. — Servicio 
esmerado en comidas—Teléfono núm. 125. 
E n la Poliel ínioa instalada en el cuar-
tel de !a Cruz Tiojn fueron asistidas ayer 
04 personas. 
LO Q U E D I C E N E L L O S 
Inglaterra tendrá que contar con 
una invasión. 
en 
Pídase en hoteles, restati-
rants y ultramarinos. 
D e p ó s i t o s 
Andrés Árche del Valle 
— Cari to , O l a r a , 11 — 
POR TELÉFONO 
MADRID, 24. 
E l desamparo do Albión. 
Z U R I C H . — E n un artículo publicado en 
el número de abril- de la «National Re-
wiev» expresa L . C. Cornfords su opinión 
de que, cualquiera que sea el final de la 
guerra, Inglaterra debe prepararse rápi-
damente para, poder laprovisionarse ella 
misma y ser independiente de la impor-
tación extranjera. 
iFrobablemenite, así se expresa -el autor, 
nuestro dominio no podrá ejercerse ya 
m á s en la antigua forma, sino que los Is-
l'HB ifJritánicas tendrán que contar en lo 
futuro con una invasión tanto por el mar 
coimo por el aire. 
Los .submarinos serán tumbién en el 
iHimenir una terrible amenaza para, un 
pueblo dependiente del Extranjero, de mo-
do que uSte pueblo no podrá disponer nun-
' oa de una completa libertad de ¡ucción. 
| No l ia sido la culpa de la flota e!' que el 
Telefonemas detenUdOs.-De Bilbao: To- ? ! ™ ^ * ™ ^ ^ f ^ É ! ^ 6 ? ' P"e?tó 
m á s Ferrán San Isidro (desconocido). 
Trajes para niños. 
Abrigos, unaiformeB, guardapolvos, etc 
MARIA ARNAIZ.—PadIHa, I , 1.° 
Pr«6i»e eeonámiftos. 
que ya años antes de la guerra los oficia-
' les naval&s aludieron a l completo desam-
paro de Inglaterra. Sabían que se atri-
buían a ¡a flota inglesa mayores proble-
mas, cuya solución no hubiera podido en-
contrar ninguna otra. 
T r i b u n a l e s 
LOS E X T E R M I N A D O R E S 
iA la cueva! lA la cueva! 
A C C I D E N T E D E S G R A C I A D O 
Una joven abrasada. 
Ayer m a ñ a n a , en una casa del paseo 
de Pereda, donde habita una distinguida 
familia, ocurrió un-acci/dlente desgraiCia-
do, de) que fué víct ima una sirviente de 
dicha <:asa, joven de veintiún años de 
edad. 
Según parece, la muchacha se dispuso 
a dar cera a una habitación de la ¡casa, y 
cuando iba a realizar aquella operación 
y ee hallaba calentando el a g u a r r á s para 
realizar la mezcla con la cera, se infla-
mó aquél y le prendió fuego en los vesti-
dos. 
L a muchacha; a l darse cuenta del peli-
gro, se arrimó a una cama, creyendo que 
Vino Pinedo 
a la kola, coca, guaraná, cacao y áci-
do fosfórico asimilable Por su compo-
sición científica y dosificación inimita-
ble, lo recomiendan las primeras emi-
nencias médicas. E l mejor tónico. 
Matadero.—Romaneo del d í a &4: Reses 
mayores, 18; menores, 16; kilogramos, 
3.591. 
Gerdóe, 5; kilogramos, -470. 
Corderos, 64; kilogramos, 163. 
'Carneros, 1; kilogramos, 20. 
CRONICA REGIONAL 
E N LA A U D I E N C I A 
Causa por homicidio. 
Ayer dieron principio las sesiones del 
juicio oral, con referencia a causa segui-
da en el Juzgado de San Vicente de la 
Harquera, contra Enrique Marcos Espi-
ga, acusado como autor de un delito de 
homicidio, de cuyo hecho procesal dimos 
cuenta en el día de ayer. 
E l Tribunal de Derecho le conetituye 
el presidente de la Audiencia, don Santia-
gü de la Escalera, y los magistrado» don componentes de su fabridación V 
Luis (i. de la Higuera y don José Tames menada eíaboración. E l más 
Nieto. 
E l movimiento del Asilo 
ayer, fué el siguiente: 
Comidas distribuidas, ¿•ftí 
Tnanseuntes que han .•oft!. I 
gue, 16. I 
En c a s a partid 
y sitio céntrico admitirían huí 
do persona formal. % 
Informarán en esta Adn^ 
cales b a l 
js mee 




«to P E D R O GOMEZ G0N>..M 
H E R N A N CORTES 9 ' 
E l mejor de la población. ¡L 
canta y por cubiertos. Servici 
para banquetes, bodas y IUÜQV, 
moderados. Habi'taciones. 
Plato del día: Ternera a la 
E n el restaurant E l Gantábrif, 
puesto a La venta vino blanco de? 
de setenta afios, propio para en| 
J O V E R I A V O P í l 
Se construyen y reforman toi 
alhajas, a precios económicos 
Ul t imos modelos en óptica amJ 
F o t o g r a f í a , c i r u g í a y ortopedia 
Se sirven con pront i tud las r& 
los señoree oculistas. 
G A R C I A ( o p t i c c 
Compro oro, pla ta , platino y 
preciosas. 
SAN F R A N C I S C O . 15.—Teléf. so, 
o n r 
Líi 
LDIA 19 1 
R E ! 
Para invernal en i 
H O T E L R E I N A VICTORIA 
— .puestos y 
V . UJfct tsi * 
Callista de la. Real Casa, con e 
Opera a domicilio, de ocho a n á ^ n s f e 
su gabinetie, de dos a cinco.—Veli 
m-ro 11, primero.—Teléfono 419 
V. U R E I N A (HIJO)' 
Profesor de masaje.—Los avisos 
lasco, 11, primero.—Teléfono 419. 
JABON CHIMB 
E l mejor de todos los jabones 
IÜDAS FI.1 
EL DIA 30 I 
tran&bor 
OREÑA 
Entre vecinos.—Por la benemérita del 
puesto de Santillana ha sido detenido un 
joven de diez y siete años de edad, domi-
ciliado en el pueblo de Orefla, como autol-
de haber agredido a u n a convecina suya, 
causándola con un palo que llevaba unas 
Practicadas las pruebas testifical y pe-
riclal y documental, las partes sostuvie-
ron sus coniclusiones provisionales, ex-
cepto uiiH 'pí'quefm modifleafióm hecha 
por la defensa, en cuanto a la relación idéí 
hecho. 
Concedida la pnl.-ibra a don Emilio de 
la Sierra, hizo un informe verdaderamen-
te concienzudo y eloruente, pidiendo en 
definitiva un veredicto de culpabili lad 
para el procesado. 
E l letrado defensor informó a continua-
ción, alegando la legít ima defensa a fa-
contusiones en el brazo derecho y en la vor ^ ,cU representado y e] haber obra-
espalda. 
E l detenido, a s í como el atestado ins- carga; 
do en ejercicio de las funciones de su 
truído al efecto por la fuerza de dicho 
puesto, ha sido puesto a disposición del 
Juzgado municipal de Alfoz de Lloredo. 
SUCESOS DE AYER 
! ta explanar una ónterpelación sobre unas 
Entre padres y hermanos... 
Ayer m a ñ a n a , en la calle Alta, se pro-
dujo una pelote ta en tre dos hermanas, de 
diez y nueve y veintiún años de edad, res-
pectivamente, domiciliadas en el núme-
ro 6 de dicha calle. 
L a cuestión, como toda® las cuestiones 
. / * A e / \ r t e i C M - m * í " 1 " " r — — , . E " 1;,s Mt-imas horas de la nuche nos (je'|MS mnj,reS, /. "por" una frusle-U N C A S O D E M I S E R I A ¡Aclaraciones fechas por el jefe del Go- ú y o n que h. infeliz sirviente liabia talle- n a . ,.„ , , de enipezar ia disc 
bierno a los diputados del Sena, referen- cido, v íc t ima de ia« grav í s imas quema- s ^ i e f ^ ios á n i m o s a tal punto, que igual 
A nuestros lectores suplicamos de nue-
vo una caridad para aliviar la s i tuación 
dle un joven que, tuberculoso en último 
grado, hay días qne no tiene que comer 
ni siquiera pan solo.. Dado su estado de 
extrema debilidad, precisa tomar caldo y 
leche, y, como ya decimos, no posee sil 
desventurada familia medio alguno pa-
ra satisfacer esa necesidad ajpremiante. 
Llámase el infeliz José Pascual y tiene su 
tes a las represalias aéreas. lluras que recibió. 
Desde, el extremo, de su banco, un poco Sin tiempo material para comprobar 
alejado de Jos demás iministros, •cruzados este rumor, damos la noticia a título de 
|k>s ¡brazos, temíogUdas las ¡piernas y el información. 
busto arqueado, Clemenceau contempla a 
Mayeras con sus ujos cavernosos. ALrede-; M A T I O I A O O I I F I T A O 
dnr de Mayeras se agitan los radicales i l l U I l u l A w Q U L L I A í > 
socialistas, los socialistas unificados, los' 
miinoritarios, los ipartidarios declarados 
o vergonzantes de Caillaux, los escasos 
leales del pacifismo, que luchan hace cin-
donnciho en el paseo de Sánchez de Po- Co años con Manncheim, contra las ten-
rrua (casas de Tamargo). | dencías belicosas de la República.. . 
Procurando alunentos a este desdicha-, Clemenceau se levanta para hablar y el 
do, harcán nuestros lectores una verdlade- tumulto empieza a decrecer. Se Je eonce-
ra obra de candad. .de una tregua. Y a ha extendido el presi-
'Se reciben donativos en esta Adminis- dente del Gobierno sus brazos hacia dere-
tración. 
Bolsas y Mercados 
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Amortií&ble, 4 por 100, 
Banco l e E s p a l a 
» Hltpano Americano. 2^2 00 
)> Rio d# la Plata ,000 00 





C M « l a t i por 100 
Tesoro, 4,71, terie A 
Idem id., a«ri« B 
Azucareras, «wtamp^ladai. . 
Idem, no eitamplMadai 
Exterior, M I Í « F 

































103 53 103 75 





86 95 00 00 
99 25¡ 99 30 
63 10| 64 43 
17 12 17 48 
3 62 00 3 60 00 
(D«l Banco HiepaBO-Am«riauu>). 
B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Interior: Serie A, a 78,70; serie B, 
78,63; serie C, a 78,70; serie E , a 77,25 
77,80; serie H , a 72,25. 
E n series diferentes, a 78,65. 
ACCIONES 
ü meo de Vizcaya, a 1.660 pesetas. 
cha e izquierda, reclamando silencio a 
amigos y adversarios, y a ha dejado esca-
par algunas palabras ilmf^roeptíbles, y to-
davía se cruzan las imprecaciones de unos 
bancos a otros, como los últ imos estam-
pidos de una tormenta que se aleja. 
—ií Defaitistes! 
—¡ Laches! 
E s la derecha y el centro que ¡protes-
tan contra las palabras de Mayeras. E s -
te permanece imperturbable, erguida Ja 
cabeza, sonriendo, con una leve y desde-
ñ o s a sonrisa. De todos Jos bancos de la 
extrema izquierda parten también los úl-
timos gritos airados: 
—¡Taisez vous! ¡A Ja cave! ¡A la cave! 
iPor fin se deja oir la voz de Clemen-
ceau : 
~ Y o no puedo hacer a la Cámara nin-
guna nueva declaración acerca de la cues-
tión de las represalias. No podemos ha-
blar de este asunto. He remitido a la Co-
misión del ejército unos documeintos. Mi 
deber se limita a eso. Esperemos, pues. 
Jas conclusiones de la Comisión. 
E s una evstratagema de Clemenceau, pa-
r a proseguir s u polít ica de exteraiinio. 
L a derecha y el centro aplauden, mien-
tras la extrema izquierda repite sus gri-
tos: 
—¡Adiós , héroes ! 
—[A la cueva! ¡A la cueva!—Mayeras 
tairupoco se da por satisfecho con lais pa-
labras del presidente del Ciobierno y se 
obstina en hahJar. 
—Sí—.recalca Mayeras—yo rindo home-
naje a la población «que ü a permanecido 
en París» , pero no rindo &\ mismo home-
naje « a los que se han mard iado» , es de-
cir, a los que tienen, medios para tomar 
el tren. Tampoco me parecen merecedo-
res de homenaje los exterminadores que 
•se meten en la cueva en cuanto cae una 
bomba sobre P a r í s . 
Y a l deoir estas palabras Mayeras, se-
•fiiala inconscientemente a los amigos de 
Clemenceau. E n los bancos de la izquier-
da aplauden y en el resto de la Cámara 
vociferan 'hasta la afonía . L a izquierda 
repele ipor centésima vez la a g r e s i ó n con 
el consabido estribillo: 
Obearvatorl» meteoroliglto del Instituto 
Día 24 de abril de 1918. 
í horai» 16 horn^ 
Barómetro a O" 762,4 762 0 
Temperatura al i d . . . . 11,0 15.2 
Idem a ia sombra . . . . 10,9 12 4 
Humedad r e l a t i v a . . . . 70 70 
Dirección del viento . . . N.N. N.R. 
Fuena del viento Flojo. Flojo. 
Estado del cíelo Pespd.0 Despd.0 
Estado del mar Mar.8 Mar.8 
Tempera ura máxima al sol, 22,2. 
Idem (d. a la sombra, 13,6. 
Idem mínima, 8,6. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 255. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po. 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 0,8, 
piso segundo, grande, sitio muy céntrico. 
E n esta Administración, dnformarán. 
Subasta.—La (Alcaldía anuncia la su-
basta de las obras del primer trozo de 
balaustrada, en la Avenidla de la Reina 
Victoria, para el sábado, día 27 de los co-
que dos desconocidas se acometieron la 
una a la otra, y poco después la batalla 
de Flandes era una mala parodia al lado 
de la contraofensiva y defensiva que ha-
bían desplegado amibas hermanitfls. 
E l guardia municijial de servicio en 
aquellos lugares fué portador del ramo de 
oliva o de la palma de la victoria, o de lo 
que ustedes quieran; pero una vez sus-
pendidaís las 'hostilidades entre las comba-
tientes, pasaron a Jas oficinas municiixi-
Jes, donde se tomó nota de sus faces res-
pectivas, con objeto de imponerles Ja 'mul-
ta a que haya lugar. 
Accidente del trabajo. 
Trabajando ayer tarde en los talleres 
de fundicióoi de los señores Corcho Hijos 
un joven, de diez y odio años de edad, do-
miciliado en la calle de San Fernando, al 
echar a andar un motor eléctrico fué al-
canzado por la correa -transmisora, cau-
sándole Ja fractura del húmero izquierdo 
por su parte media, fractura del Cubito y 
radio izquierdos ipor su parte media y ero-
siones en la mano y dedos. 
E l desgraciado joven fué asistido en ia 
Casa de Socorro, pasando después de cu-
rado a su domicilio. 
Cuestión perruna. 
Ayer mañana , un lacero municipal que 
pasaba por la calle de Ruamayor, intentó, 
cumpliendo con su deber, ecliar el Jazo a 
un perro que por allí pasaba. 
Uiui nnijer, domiciliada en dirha calle 
y que, al parecer, se siente muy humani-
tarista—no sabemos si pertenece a la Jun-
ta de protección de los animales—le pare-
ció muy rmal que eJ «(perrero») hiciera lo 
que debía hacer, nevándose eJ can al que-
madero, y como solución mejor para salir 
en defensa, del can comenzó a dirigir tan 
Terminó su iníorme e l abogado don 
Victoriano Sánchez, solicitando Ja abso-
lución de su defendido; suspendiéndose 
la vista del juicio para continuarla hoy, 
que hará el resumen el presidente y dic-
tará veredicto el Jurado. 
Los espectáculos. 
SALON PRADERA.—Compañía cómico 
dramática del insigne actor don Ricardo 
Puga, 
Despedida de la compañía . Beneficio 
del primer actor y director Ricardo Puga. 
A las seis y tres cuartos de la tardie y 
diez de la noche.—«El corazón manda». 
S A L A NARBON.—Funciones para hoy. 
Gran 'estreno de la grandiosa creación 
artíst ica, obra maestra de la cinemato-
grafía moderna, «La hija de los dioses». 
Protagonista, Amita Kellermann; 19.000 
actores y comparsas; 1.200 n iñas y niños 
bailarines; 30(1 hermosas mujeres- longi-
tud, 3.000 metros. 
Primera sección, gran moda, a Jas siete 
en punto de la tarde. 
no sólo por 3er el que m á s dura 
que no estropea ni quema los objel 
vados con él. 
Pedidlo en todas partes, exi^ 
pre la marca estampada en cada 
j ^ O N CH/AfBo 
C A R E G I S f 1 




l a Hahanc 
fara Sant ia 
para Verac. 
También od 




pe la misma 
Buenos Aire 
gara más ú 
^ BE ANSI 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubierlí 
Servicio espléndido para 
queties y «lunch». 
Salón de té, obocolates, etc. 
aiT.rRSAL EN LA TERRAZA DEL I 
Banco de Santandj 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Ahorros, tres por cientoWj 
anual. I 
Cuentas oorrientes a la vista, uiio| 
dio por ciento anual. 
Depósitos en eíectivo, valores y 
Cuentas de crédito para viajes, g"1 
legráücos. 
Negociación de letras, descuentos, 
tamos, •cuentas dle crédito, aceptación 
demás operaciones de Banca. 
L A H 1 S P A N O - S U I Z A 
8-10 HR. (0) 1© H P . 
20 HR. (Alfonso XIII). Dl«z y se i s véiivula9| 
Presupuestos: Paseo de Pereda, núm. 26.-SANTAND^ 
Si desea usled un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
LA VILLA D E MADRID 
L U T O S E N OCHO HORAS 
Servicio m 
poruña el 
51 <0 de cada 
Servicio mi 
> t a Cruz ( 
TOo desde 
Servicio m 
¡2 y de Cádi 
" í í i e Haba 
^"vicio m 
f'k Cádiz e 
ff1* de la P 
«iracao, Pu 
Stírvicio m 




EL SELLO INSTANTANEO "VER 





u ^ W s d( 
¡V^peciale 
W - Y o r k 
O c i a r á n i 
^do en su 
Wrvidoi por 
E l Sello YER e v a Jaquecas. 
E l Sello Y E R cura Dolores Remmáticos. 
E l Sello YER cmra la Grippe. 
E l Sello Y E R cmra Dolores de Oídos 
E l Sello Y E R cura Cólicos. 
E l Sello Y E R cura Dolor de Muelas. 
E l Sello Y E R cura la Gota. 
E l Sello Y E R cura Dolores Nerriosoa-
De venta en todas las principales y farmacias droguen as 
U ' vahído: 







63 7 y 
las de gU^ 
Tetétono ^ 
io. 
i c u l a r 
iiésppd. sJej 
nistiaciów 
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P R E C I O S T A S A 
pelantales de mujer a . . . 
percales batista a 
pisanas medio ancho, colores sólidos, a . 
pisanas doble añono, clase superior, a . 





6, 7, 8 y 9 perras 
Lanillas azul marino y negro . 
Franelas de lana, para camisas, a . 
Camisas de mujer, lavado primera, a. 





Camisas de pisana, para caballero, a 
Mantas fuertes de algodón a 
Corsés de mujer a , . . . 
Género de sábanas, superior, a . 
3 ptas, 
5 y 6 ptas. 
2 ptas. 
2 ptas. 
Si quiere ustedes ver los dineros que ahorra comprando en esta Casa, visite otras que| 
no tengan tasa. 
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s recelas de 
TICO) 
o y piedraí 
f. 521 y 485, 
ORIA 
k O p t i c a 
K t' A - i l -
L L i ) , 7 y I 
ón, JUt 
Vapores correos españoles 
D I L » 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
EL D I A 19 DE A B R I L , a las tres de latnrde, s a l a r á de Santander el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
adnrtlendo pasaje y carga para Habana solamente. 
Precios del pesaje en tercera o rd ina r i a : 
.para Habana, 280 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
• Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarr i l , 315 pesetas, 12,60 de 
impuestos y 2,50 de gastos de desembanque. 
Para Veracruz, 285 pesetas y 7,50 de impuesto . 
| T a m b i é n admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Ha-
bana a otro vapor de la misma C o m p a ñ í a , siendo el precio del pasaje, en tercera 
ordinaria, 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
.SALIDAS F I 3 Á S DE SANTANDER, TODOS LOS MESES, E L D I A U L T I M O 
E L DIA 30 D E A B R I L , a Las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
W ^ J X T - A . I S A B E L 
para tranabordar en Cádiz a l 
Reina Victoria Eugenia 
(de La misma Compañía) , admitiendo pasaje y carga com destino , a l lontevid«« 
y Bueno» Ai re í . 
Para m á s Lnformea dir igirse a ena consignatarios en Sana^ader, sefloreu MI-
¿01 »K A N G E L P E R E Z Y OOMPAÑIA.—MutH«, M.—Teléfeno número 23. 
intander. 
jo el protec-
ud de la tey 
de Aihorros 
ciento de in-







• u l a s 
que sufren inapetencia, 
pesadez y dificaltad de d i g e ^ ó n 
flatulencia, dolor oe 
E S T Ó M A G O 
desarreglos intestinales (diarrea, estre 
ñimiento), es porque desconocen las 
maravillosas curaciones del 
D I G E S T Ó N I C 0 
De venta en farmacias y droguerías . 
Depositarios: Pérez, Martin y C.*, Madrid; en 
la Argentina, Luis Dufaur-1273-Victoria-1279. 
Buenos Aires. En Solivia. Matías Col6m 
La Paz 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
0 L I N E A ftE 0UBA MEJICO 
servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gij6n (jl 20 y 
.i ¿0rilfi'a el 21, para Habana y Veracruz Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
« ¿0 de cada mes, para Curuña, Gijón ySantander. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
^nta Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de 
egreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A DE N E W - Y O R K , CUBA M E J I C O 
servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Valencia el 26, de Málaga el 
2 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracrus e! 
w 7 de Habana le 30 de cada mes con escala en New-York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga. 
rJ?e Cádiz el 15 de cacia mes ' Para L a s Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
guz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de Colón el 12 para Sabanilla, 
^aracao, Puerto Cabello, L a Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona. 
L I N E A D E F E R N A N D C ^OO 
de a lenda el 3. de Alicante el 4, 
. Tenerife, Santa Cruz de la Palma 
puertos de la costa occidental de Africa. 
ttegreso de Fernando Póo el 2, baciendo laa eAcala* de Canarias y de la P«n-
'««ula indicadas en 
u . U l t   r I 
d(rí;rviC10 mensual saliendo de Barcelona el 2, d
^ Cádiz el 7, para L a s Palmas, Santa Cruz de i 
el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corulla y Vigo para Río Janeiro, Monie-
(jeo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires para 
gj^video, Santos, Río Janeiro, Canariat, Vigo, Curufia, Gijón, Santander j 
Además de los indicados servicios, la Compañía Trasat lánt ica tiene establecidos 
8 e8pecia2es de loa puertos del Mediterráneo a New-York, puertos Cantábrico 
«DU •'Yorlí y Ja ^ ^ a de Barcelona a Filipinas, cuyai salidas no son fljag te 
"anciarán oportunamente en cada viaje. 
qui VaPores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
Lfld68 la Compañía dá alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ba acre-
r*do en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen Telegrafía sin hilos, 
j ^ / ^ i é u se admite carga y se expiden pasajes para todog los puertos del mundo, 
ios por l íneas regulares. 
- se puede desatender esta Indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra-
W Vâ 1̂ 08> nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes d? 
lo 86 convieita en graves enfermedades. Los polvos regudarizadores de RINCON 
( ¿ W remedio tan sencillo como seguro para combatirla, s egún lo tiene demostr* 
^ años de éxito creciente, regu-larizando períectament-d ed ejercicio de lai 
fyí» es nataraÍM del vientre. No reoonocen rival en su benignidad j «IcaciA 
a f M Pro»pecto* al amtor, M. RINCON, farmacl».—BILBAO. 
v»a,ís ca %ftjilui4er i n Ja ár*ff<««ete d« PérM 4*1 Malil»* z Co^taftiA 
r*M 
• H>MSm i 
LOCION PARA E CABELLO = 
A BASE D E LAVONA 
E s el mejor tónico que fie eoaoee para lac abeza. Impide l a ealda de. pelé y 
le hace.crecer icaravilloeamente, porque destruye la ^aspa que ataca a la raíz, 
por lo que evita la calvicie, y eu muchos casos favorece la salida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía pre»idir idempr* 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por la que hermosea el cabello, preterta)-
diendo de las demás virtudes que tan Justamente te le atril^yeai. 
Fr&icoi de I y 8,50 pesetas. L a etiqueta indica el modo de miarlo. 
H« Tinide »r. «^TÍ1BW4»T «n t a Amirmtrí» dU Pár#5 diii 1IAH«O y CftaanAfía. 
t L a P r o p i c i a : 
Agencia de pom-
pas f ú n e b r e s . 
Agente funerario de las Sociedades especiales de la Compañía Trasat-
l á n t i c a , i l u s t r í s imo Cabildo Catedral, de todas las Comunidades religiosa! 
de la capi ta l . Sociedades de Socorros y otras. 
F u r g ó n a u t o m ó v i l para el traslado de cadáveres. 
Unica Casa que dispone de coche estufa. 
Gran surtidlo de fére t ros y arcas de gran lujo, coronas, cruces. Instala-
ción de capillas ardientes, hábdtos, etc. 
Con los mejores coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase. 
A L A M E D A P R I M E R A , númer» 22, bajee y entresuelos.—Teléfono 411. 
• E R V I B I O P E R M A N E N T E S A N T A N D E R 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
Consumido por lae Compañlaa de ferrocarriles del Norte de España , de Medi-
na del Campo a Zamora y Oréu - a Vigo, de Salamanca a la frontera portu 
ijuesa y otraa Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina ce guerra y 
.irsenales del Estado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de navegación 
nacionales y extranjeras. Deeilaradoi •Imálarei al Cardifl por el Almirantesfo 
portugués. 
Carbones >« vapor.—Monmdeo pare fragas.—Af<Iori«raá*s.—Cok pa&r> « s s e 
(neíalúrgicos y domésticos. 
H á f a a a s ¿aj pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
Peiayo, I J*ÍB, Barcelona, o a sus agentes: en MADRID, don R a m ó n Topete, Alfon-
«o X I I , 18.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON 
T A V I L E S , agente» del a «Seciedad Hmlera Española».—VALENCIA, dos Rafael 
9>are. feiro* laformoD y preeios dirigirá» a las oficinas da la 
« O t l I B A » H U L L E R A BftPARDLA 
| - flnisosa - ¡Solución | 
g Naevo preparado «empme.to de | R 0 1 1 A H I T t A I 
® Wcarbonate de sosa parís iMo da J U d l w U I V ^ l i / i J s eeansia de anís . S a s ü t a y s eon gran ^ de gllcero-íosfato de cal de C R E O -
, , , j a SOTAL. Tubercsdosls. catarros eró-
r-'9ntajA el bicarbonato en todos tas S ^ JAJ / T , ! / 
^ nieos, «ronqidtifi y debilidad fsaa-
asoa—Caja: 0,S0 pesetas. ^ ral.—Pracdo: 1,10 pesetas. 
WBPOtüTO: BOOTOR B B N B B I t T O , t a n Bernaciga, aáfBara l l . - M a d r W 
ü « venia en las prlnelpalei fanaaeiai d« E s p a l a . 




A G E N C I A ' D E POMPAS FÚNEBRES 
Coche f u r g ó n i i u t o m ó v i l , l t e r l i ( i 4 0 HP. , p a r a el t r a s l ado de c a d á v e r e s 
S E R V I C I O ^ E a M A I V E T V T E 
Velasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléf. 227 
S A N T A N D E R 
SERVICIO D E T R E N E S 
SANTA N B E R - M A B R IB 
•arso.—Sale de Santander, a ltr27; le-
ga a Madrid, a las 8'4ü.— Sale de Madrid, 
a las 17'25; llega a Santander, a las 8. 
MSxto.—Sale de Santander, a las 7'E8; 
flega a Madrid, a la» 6'40.—Sale de Ma-
drid, a las 7; Mega a Santander, a las 
m e . 
S A N T A N B E R - B I L B A O 
Salidas de Santander, a las 8,15 y 18,45. 
Llegadas a Biibao, a las 12,5 y 20,88. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40 y 16,50. 
Llegadas a Santander, a las 11,35 y 20,40. 
De Santander a Marrón, a 'as 17,35.— 
De Marrón a Santander, a 7,20. 
De Santander a Liérganas, a la» 8,56, 
12,15. 14.55 y 19,40. 
De Liérganes a Santander, a las 7,15, 
11,20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo, a las 17,86.—De 
Orejo a Santander, a 8,51. 
A S T I L L E R O ONTANEBA 
Salidas de Santander, a las 11,16 y 
18,80. 
Salidas de Ontaneda-Alceda, a la» 7,18 
y 14,28. 
8 A N T A N B E R - L L A N E S 
Salidas de Santander, a las 8 y 12. 
'E'. segundo de estos trenes cont inúa a 
Oviado.) 
Salidas de klaoas, m las 7 ,K. » . « • y 
11.1S. (W Nfviu l f k m ü M M t e « t Ori tés ) 
S A N T A N B B R . B A B B Z O N B E LA SAL 
De Santander a Cebazón de la Sal, s 
las 11,40. 
De Cabezón dt la Sai a Santander, » 
Ja» 7.16. 
SANTANBER-TORRELAVECÁ 
(Jueves y domingos o días de mercado.) 
Salada de Santander, a las 7,20. Llega-
da a Torrelavega, a las 8,28. 
Salida de Torrelavega, a las 12,B. Mi-
gada a Santander, a las 13,2. 
S E R V I C I O P O S T A L 
Imposlelén y retiración de valares de-
clarados y paquetes postales, de 9 a 13'30. 
Certifioatfoa, de 9 a 13'30. 
Ciro postal, de 9 a 13. 
Pago da glrot, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja da Ahorras y rein 
tegros (excepto los viernes), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y cert iñeada, de 9 a 11. 
Lista y apartadas de 8 a 8,30 y de 10 
a 19. 
Reparta a domicilio del correo de Ma-
drid, mixto de Valladolid y Asturias, a 
a las 10 —Correo de Bilbao, Liérganes y 
mixto de Llan¿i , a las 12,45.—Correo de 
Asturias, Bilbao, Liérganes y Ontaneda, 
a las 18, 60. 
Los domingo» sa ba-ea solamaat al re-
parta a Las 11,11. 
E S T A . ! 
el mejor betún del mundo, el UNCLE SAM. 
Lo proclama «el hecho» deléanmento con-
siderable de su consumo. Ninguna otra! 
marca resiste a su comparación y análisis. 
Caja roja especial para teñir y defender 
el calzado de la humedad. 
Caja blanca: especial para el charol y 
toda piel fina. 
Caja amarilla: especial para el calzado 
de color. 
Cajas combinación. 
Tinta para teñir el calzado. 
Fabricantes: THE f U E E i m t l ü l i l l y E ° I M k . 
No aceptéis otra marca. 
POR MAYOR 
Fabricantes e Importadores de cnrtidM. 
O u b o , ^ . - S a n t a n d e i * 
BÜENOS DESCUENTOS PARA EL VENDEDOS 
DEL 
Venéreo, Sífilis e impotencia 
p u e d e d e c i r s e q t i e y a e s vxn h e c h o c i e r t í s i m 9 
m e g i x r o y r i l p i d o g-rac iae a l o s m a r a v ü l o s o s 
m e d i c a m e n t o s d e l p r o f e s o r » 
j T > i : R O M A . 
Jamás la célebre frase del gran conquistador 
César Augusto: «Llegué, vi, vencí», puede apli-
carse mejor que a los célebres medicamentos 
DONNATTI, que apenas introducidos en Espa-
ña, se han puesto a la cabeza de todos sus simi-
lar es, ̂ nacionales y extranjeros por sus grandes 
virtudes curativas. 
Los más eminentes médicos certifican sus resultados, teniendo a disposición de 
nuestros clientes dichos certificados. 
VMIPI'AA mircrn^iÁn* Curación radical, rapidísima, sin sondas ni molestias, pu-
ICUOIÜU , [Uii&tlijiuu. diendo hacerse ia curación uno mismo. L a irritación, fre-
cuencia de orina, escozor, estrecheces uretrales, cistitis, catarros de la vejiga, 
desaparecen como por arte de encantamiento con los C O N F I T E S DONNA1 T I . — 
Pesetas, 4 la caja. L A M O L E S T A G O T A MILITAR, desaparece instantáneamente 
con la maravillosa 
I n y e e d é n de l Prof . S t e t í a n o D o n n a t i , É d o d r p a a ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ras, etc.. et. Un frasco inyección DONNATTI, 4 pesetas. 
l o ciíjlje» E l único preparado racional, científico y de resultados positivos que 
hace desaparecer todas las señales a las primeras dosis, es el MARA-
VILL( S O R O O B DONNATTI. E s el depurativo por excelencia, cura radicalmente 
la SIFILIS , sin las terribles consecuencias de los otros preparados. Regenera com-
pletamente la sangre infecta. Cura adenitis glandulares, dolares de los huesos, 
erupciones de la piel, pérdidas seminjles, etc., etc.|Un frasco R O O B DONNATTI, 
4 pesetas 
IninAfAn/ijq. Esta plaga de la generación actual, que hace volver prematuramen-
•uipuiicui/ia. te v¡ejos a muchos jóvenes, ha dejado de| existir desde que el profe-
sor DONNATTI, dejRoma, ha dado a conocer su maravilloso Elixir, Vuelve la ju-
ventud y el vigor de los años juveniles y perdidas fuerzas, sin causar los perjuicios 
de otros preparados similares. Es al mismo tiempo tónico, estomacal y de gran re-
forzante. E l E L I X I R DONNATTI, deja sentir sus efectos desde las primeras dosis. 
Un frasco de Elixir DONNATTI, 6 pesetas 
C a s a cen tra l en Roma: ^ 0 , 1 % ^ Él: 
paña: Farmacia Hispano-Americana, Boquería, 47, en donde se facilitarán ins-
trucciones y prospectos gratuitamente. Vende en Santander: P E R E Z D E L MOLI-
NO Y COMP.8, y farmacias de importancia 
( 5 . A. ) L a P iña T a l l a d a . 
F A B R S t A B E T A L L A R , • I t I L A R Y R E S T A U R A R TOBA S L A t l B l L U N A S , 
I t P B á O S B B L A S FORMAS Y M 1 B I B A S QUE SB B E S E A , S U A B R O S BRABA-
BOS Y M O L B U R A S B E L P A I S Y B X T R A N J B R O . 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón y Comp.-Torrelavega 
Construcción y reparación de todas clases.— Reparación de automóvi les . 
Encuademación 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, número 6, bajo. 
COMPRO Y VENDO 
TOBA C L A S E D E M U E B L E S USADOS 
OaHe de J^an d« Herrera, 2. 
P R A C T I C A N T E 
Ha traslado en domicil io a San José , 1, l.* 
TALLER DE CARRUAJES 
Tranefermaoión de oarrooería». 
A R S E N I O S I E R R A . — B e n l f á x . 1. 
